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AWS -- Your Guide
E very  w o m a n  w h o  en te rs  M S U  becom es  a  
m e m b er o f A sso cia ted  W o m e n  S tu d e n ts — th e  o r­
g a n iz a t io n  th a t  g u id e s  h e r th ro u g h  h e r c o lle g e  d ays . 
It enriches M S U  life  w ith  a c tiv ities , tra d it io n s , a n d  
g ives  e ve ry  w o m a n  th e  o p p o rtu n ity  to  h a v e  a  voice  
in g o v e rn in g  he rse lf a n d  o th e r  w o m e n — a n d  y o u  a re  
no e xc e p tio n . A W S  invites  y o u  to  b e  a n  a c t iv e  m em ­
b e r.
If you  lo o k  b a ck  v ia  th e  crys ta l b a ll ,  y o u  w ill  
see th a t  A W S  has g ro w n  up  fro m  th e  " W o m e n 's  
L e a g u e ,"  as it w as  kn o w n  w h e n  it o r ig in a te d  in  1 9 1 4 ,  
a n d  th ro u g h  th e  y e a rs  has c a rr ie d  on  th e  t r a d it io n  
o f a  g o v e rn in g  b o d y  
" o f  th e  w o m e n , b y  th e  
w o m e n , a n d  fo r  th e  w o ­
m e n ."  A n d  n o w  a n d  in 
th e  fu tu re  (use this  
c ry s ta l) , y o u  c an  see  
A W S  as a  b ig  p a r t  o f  
y o u r c o lle g e  l i fe .  W ith  
a p ro g ra m  d e s ig n e d  to  
u n ify  w o m e n  a tte n d in g  
M S U , to  g iv e  le a d e r ­
sh ip  o p p o rtu n itie s , a n d  to  fo s te r school s p ir it ,  th e re  is 
a p la c e  fo r  y o u — a n d  m ore  th a n  th a t ,  a  n e ed  fo r  y o u . 
So fo llo w  th e  a c tiv ities  o f  A sso cia ted  W o m e n  S tu d e n ts , 
visit E xecu tive  B oard  m eetings , len d  y o u r  h e lp , e n e rg y ,  
a n d  id e a s , a n d  k n o w  yo u  c an  lo o k  to  a  rosy fu tu re  
w ith  A W S — fo r  w ith  y o u r p a r t ic ip a t io n  in y o u r  g o v ­
e rn m e n t, th e  c rys ta l is b o u n d  to  re v e a l a  g lo w in g  
p ic tu re  o f  M S U  life .
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W e lc o m e  to  M o n ta n o  
S ta te  U n iv e rs ity  a n d  to  
m e m b e rs h ip  in  A W S . W e  
a r e  lo o k in g  fo r w a r d  w ith  
m uch p le a s u re  to  s h a r in g  
w ith  yo u  o u r  u n iv e rs ity  
o p p o r tu n it ie s  a n d  e s p e ­
c ia l ly  o u r  w o m e n 's  a c ­
tiv it ie s . A W S  has  p r e ­
p a re d  this b o o k le t as a  
g u id e  fo r  y o u  in y o u r  
l i fe  on th e  c am p u s . W e  
w ish  fo r  y o u  a s t im u la t­
in g  a n d  in s p ira t io n a l  
y e a r  a n d  s h a ll b e  h a p p y  
to  assist yo u  a t  a n y  tim e .
M a u r in e  C lo w
A s so c ia te  D e a n  o f
S tuden ts
U n iv e rs ity  l ife  is a  new  
e x p e r ie n c e  a n d  one to 
w h ich  I am  sure you are  
lo o k in g  fo r w a r d . I am  
p lea s ed  to 1 have  th e  op ­
p o rtu n ity  o f jo in in g  with  
D r. M a u r in e  C lo w  and  
th e  A sso cia ted  W om en  
S tuden ts  in g re e t in g  you  
a n d  w is h in g  you  success 
a n d  h a p p in es s  a t  M S U .
H a r r ie t  M il le r
A sso cia te  D e an  of
S tuden ts
—  4  -
Left to  r ig h t: N a n c y  P erry , P at G e s tn e r, M a r c ia
H* S m ith , J o an  H o ffI  —
N o w  th a t  y o u 're  g e ttin g  r e a d y  to  a tte n d  M S U ,  
yo u  p r o b a b ly  h a ve  a  m illion  questio ns to  a sk  a b o u t  
u n iv ers ity  l ife , b o th  s ch o la s tic a lly  a n d  s o c ia lly . I t  is 
th e  h o p e  o f  th e  o th e r  A W S  o ffic e rs  a n d  m yse lf th a t  
this h a n d b o o k  w ill  a n s w e r most o f y o u r  most p e r ­
t in e n t questio ns.
W e  re a liz e  o f  course th a t  no a m o u n t o f  p r in te d  
m a te r ia l a b o u t th e  U n iv e rs ity  w ill  e v e r  ta k e  th e  
p lo c e  o f  th e  a c tu a l e x p e r ie n c e  o f a tte n d in g  school 
h e re ; th e re fo re ,  w e  a r e  lo o k in g  fo r w a r d  to  s ee in g  
y ou  on  cam pus  this fa l l ,  in a n t ic ip a t io n  th a t  y o u r  
y ea rs  h e re  w ill  p ro v e  to  be as r e w a rd in g  a n d  as m uch  
fu n  as ours h a v e  b e en .
P lease  d o n 't  h e s ita te  to  c a ll on  a n y o n e  o f  us fo r  
a d d it io n a l in fo rm a tio n  a b o u t A W S  o r th e  U n iv e rs ity ,  
e s p e c ia lly  d u r in g  O r ie n ta t io n  a n d  th o se  f irs t fe w  
w ee k s  o f  fa l l  q u a r te r .  G o o d  luck,
J O A N  H O F F , P res id en t 
A S S O C IA T E D  W O M E N  S T U D E N T S
-  5  —
A s so c ia ted  W o m e n  S tu d e n ts — y o u r  s tu d e n t govern ­
m e n t— is co m p o sed  o f  a n  e x e c u tiv e  b o a rd , a  judicia l 
b o a rd  a n d  six co m m itte es .
E xecu tive  B o a rd  is co m p o sed  o f  th e  o ffice rs  of 
A W S  a n d  a  re p re s e n ta t iv e  fro m  eac h  w om en 's  living  
g ro u p  on c am p u s . This b o a rd  m eets e v e ry  M o n d a y  
a fte rn o o n  a t  4  p .m . to  p la n  a c tiv itie s  a n d  to  serve  
as y o u r r e p re s e n ta t iv e  s tu d e n t g o v e rn m e n t.
J u d ic ia l B o a rd  considers  a ll  in fra c tio n s  o f hour 
re g u la tio n s  a n d  is c o m p o se d  o f  th e  A W S  o ffic e rs  and  
tw o  ro v in g  re p re s e n ta t iv e s  fro m  w o m e n 's  liv in g  groups. 
T he  g ro u p  m eets a t  3 :3 0  p .m . on  M o n d a y  w ith  the  
vice p re s id e n t p re s id in g .
P u b lic ity  C o m m itte e  m akes  a ll  th e  posters and  
signs fo r  A W S  sp o n so red  e ven ts , a n d  lets th e  cam pus  
k n o w  a b o u t A W S  a c tiv itie s .
Fa cu lty  R e la tio n s  C o m m itte e  sponsors a n  a n n u a l 
s tu d e n t fa c u lty  p a r ty  a n d  p lan s  in fo rm a l te a s  w hich  
e n a b le  fa c u lty  a n d  s tu d e n ts  to  becom e b e tte r  ac­
q u a in te d .
C o u n s e lo r-C o u n s e le e  C o m m itte e  p lan s  th e  b ig - 
l i t t le  sister p r o g r a m , in c lu d in g  th e  b ig - lit t le  sister 
p a r ty  d u r in g  o r ie n ta t io n  w e e k . Its jo b  is b ig , and  
he lp s  a ll  n e w  s tu d e n ts  fe e l a  p a r t  o f  M S U  cam pus  
li fe .
C h a rm  a n d  B e a u ty  C o m m itte e  sponsors tw o  style  
show s d u r in g  th e  y e a r — o n e  in  th e  s p rin g  a n d  one  
in  th e  fa l l .
L a n te rn  P a r a d e  C o m m itte e  p la n s  th e  a n n u a l C om ­
m e n ce m en t w e e k  L a n te rn  P a r a d e  w h ich  honors a ll 
g r a d u a t in g  s e n io r  w o m e n , a n d  insta lls  th e  incom ing  
A W S  o ff ic e rs .
A p p lic a t io n s  fo r  th e s e  c o m m itte es  a r e  d is trib u te d  
e v e ry  fa l l ,  a n d  p ro v id e  a  g o o d  w a y  to  e n te r  into  
A W S  a c tiv itie s .
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IAWS
M o n ta n a  S ta te  U n iv ers ity  A W S  b e lo n g s  to  IA W S —  
In te rc o lle g ia te  A sso cia tion  o f  W o m e n  S tu d e n ts , an  
o r g a n iz a t io n  com posed o f A W S  g ro u p s  fro m  c o lle g e s  
a n d  un ivers ities  a ll  o v er th e  U n ite d  S ta te s . It ho lds  
N a t io n a l a n d  R e g io n a l conven tions  on  a lte r n a te  y e a rs , 
a n d  a t  these m eets id ea s  a b o u t d if fe r e n t  phases o f  
c o lle g e  life  a n d  A W S  a r e  e x c h a n g e d .
The go a ls  o f  IA W S  a re  to  
b e tte r  w o m en 's  g o v e rn in g  
g ro u p s  a n d  to  consider p ro b ­
lem s re la tin g  to  th e  ro le  a n d  
resp o n s ib ilitie s  o f w o m en  
s tudents  in lo ca l, n a t io n a l,  
a n d  in te rn a t io n a l a re a s  o f  
concern .
AWS Loan Fund
For w o m en  s tudents  w h o  n e ed  f in a n c ia l a id  to  go  
to  school, A W S  e s tab lish e d  a  lo an  fu n d  in 1 9 2 3 .  
T h e re  is n o w  o v e r $ 2 ,0 0 0  in th e  fu n d , a n d  a n y  
a m o u n t up to  $ 2 0 0  m a y  b e  b o rro w e d  a t  2 %  in te re s t.  
A n y  g ir l m ay  b o rro w  fro m  th e  fu n d  w ith  th e  a p ­
p ro v a l o f th e  A W S  P res id en t a n d  th e  A sso cia te  D e a n  
o f S tudents . Th e  in te rv a l o f p a ym e n ts — q u a r te r ly  o r  
m o n th ly — is d e te rm in e d  in d iv id u a lly  fo r  e ac h  lo a n .
A W S  S C H O L A R S H IP
The A W S  C h e a d le -M c K in le y  M e m o r ia l S ch o la rsh ip  
of $ 5 0  is p re se n te d  eac h  y e a r  to  a  s o p h o m o re  w o m a n  
a t M S U . A n y  s o p h o m o re  w o m a n  can  a p p ly ,  a n d  th e  
w in n e r  is chosen by  th e  Associa te  D e a n  o f  S tu d e n ts , 
a  fa c u lty  m e m b er, th e  p re s id e n t o f  A W S , a n d  a 
m e m b er o f  th e  A W S  e xe cu tive  b o a rd .
This scho la rsh ip  w a s  firs t p re se n te d  in  th e  s p rin g  
o f 1 9 5 5 , a n d  is n a m ed  in m em o ry  o f J a n e  C h e a d le  
a n d  M a r le n e  M c K in le y , o u ts ta n d in g  M S U  s tu d e n ts  w h o  
h a ve  d ie d  w ith in  th e  last te n  y ea rs .
ACTIVITIES BALANCE
In th e  n e x t fe w  p a g e s , this A W S  h a n d b o o k  w ill 
p re se n t th e  m a n y  a c tiv itie s , h o n o ra r ie s , a n d  offices  
o p e n  to  w o m en  s tu d e n ts  o f  M S U . A W S  w o u ld  like  
v e ry  much to  see th e  w o m e n  w h o  e n te r  as freshm en, 
as g ra d u a t in g  sen iors  in fo u r  y e a rs . A n d  so, a t  some 
p o in t e x tra c u r r ic u la r  p a r t ic ip a t io n  must be  re g u la te d , 
not o n ly  to  k e e p  g r a d e  a v e ra g e s  up , b u t a lso  to  w a rd  
o ff  a  severe  case o f  u lcers  o r  " a c t iv ity  fa t ig u e ."
In v ie w  o f  th is , th e  E xe c u tive  B o a rd  o f  A W S  has 
a p p ro v e d  th e  fo llo w in g  s ch e d u le . This is a  list of 
w h a t a re  te rm e d , " P E R M A N E N T  A "  activ ities , a nd  
no m ore  th a n  o n e  o f  th e s e  positions  can  be  he ld  a t  
th e  sam e tim e  by  a n y  w o m a n  s tu d e n t a tte n d in g  M SU  
A  u n ivers ity  w o m a n  c a n , h o w e v e r, ho ld  a  "P E R M A N ­
E N T  A "  a n d  a t  th e  s am e tim e  ho ld  a n y  nu m b e r of 
o th e r  s tu d e n t o ffic e s , c o m m itte e  assignm ents, c lub  
m em b ersh ips , a n d  v a r io u s  cam pus  positions not listed 
h e re .
P E R M A N E N T  A
P re s id e n t o f A W S  
P re s id e n t o f  A S M S U  
E d ito r o f  K a im in  
Business M a n a g e r  o f  K a im in  
E d ito r  o f  S e n tin e l 
Business M a n a g e r  o f  S en tin e l 
S e c re ta ry  o f  A S M S U  
Business M a n a g e r  o f  A S M S U  
V ic e  P re s id e n t o f A S M S U  
P re s id e n t o f  S p u r  
A ll  L iv ing  G r o u p  P res iden ts
About the Campus
W h e th e r  y o u  c am e to  M S U  to  b e g in  a  c a re e r  o r  
to  f in d  th a t  " c e r ta in  m a n "  y ou  w ill  w a n t  to  m ake  
th e  most o f y o u r s tay, so u n ta n g le  a ll  th e  nam es  
a n d  fin d  y o u r b e a rin g s  r ig h t a w a y .
The cam pus a t  M S U  is a  m ix tu re  o f  n e w  a n d  o ld  
— M a in  h a ll,  b u ilt  in 1 8 9 7 , is th e  c e n te r  o f th e  a d ­
m in is tra tio n . Th e  P res id en t, D e a n  o f S tu d e n ts , Associ­
a te  D e a n , C o m p tro lle r , a n d  th e  R e g is tra r  a ll
h o v e  o ffices  th e re  a n d  a ll  a re  a v a ila b le  to  s tuden ts .
B ra n d  new  on  cam pus  is th e  h e a lth  c e n te r , firs t 
o c cu p ie d  in th e  s p rin g  o f 1 9 5 6 , w h ich  has e n o u g h  
beds a n d  space to  a cc o m m o d a te  a n  e p id e m ic  o f 
a il in g  s tudents . M e d ic a l services a n d  n urs in g  c a re  is 
p ro v id e d  fro m  fees  p a id  a t  re g is tra tio n  tim e . Ex­
cuses fo r  illness a re  issued h e re , bu t i f  y o u  a r e  w ise
— y ou  w ill  e a t  th a t  a p p le  a  d a y !
Y o u r a d v is o r, w h o  is ass igned to  y o u  d u r in g  
re g is tra t io n , w ill  be  a  p ro fessor fro m  y o u r  m a jo r  f ie ld  
o f s tudy . D u rin g  y o u r  s ta y  yo u  
w ill a lw a y s  h a ve  a n  a d v is o r  to  
h e lp  yo u  p la n  a h e a d  w ith  
c red its  a n d  courses.
S tu d y  tim e  a t M S U  w il b e  best
spen t a t  th e  lib r a r y .  W ith  th e
a d d it io n  o f  th e  a n n e x , o p e n
stacks a r e  a v a i la b le ,  a n d  w ith
lib ra r ia n s  a n d  s tu d e n t assistants  
on h a n d  to  d ire c t y o u , y o u 'll
be  a b le  to  f in d  " t h a t "  b o o k .
The n e w  L o d g e  serves m eals  to  a ll  d o rm  res id en ts
in  th e  Food C e n te r , w h ich  is c a lle d  th e  C a s c a d e  ro o m ,
w ith  th e  e x c e p tio n  o f b re a k fa s t  fo r  w o m e n  studen ts  
w h ich  is s erved  eac h  m o rn in g  in th e  B ra n tly  h a ll 
d in in g  ro o m . Th e  g r i l l,  in th e  b a s e m e n t o f  th e  
L o d g e , c a te rs  to  th e  c o ffe e  h our a n d  s nack  c ro w d . 
M e a ls  c an  a ls o  be  b o u g h t h e re . U p s ta irs  a r e  com -
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m itle e  a n d  c o n fe re n c e  room s fo r  m eetings , la rg e  
room s fo r  b a n q u e ts  a n d  da n ce s , a n d  in  th e  fu tu re — 
a n  A W S  lo u n g e  is p la n n e d . Residence h a ll offices  
a re  a lso lo c a te d  h e re . Rooms in th e  L odge  a re  
n a m e d  a f te r  c o u n tie s  in  M o n ta n a .
D u rin g  y o u r firs t y e a r  a t  M S U  y ou  w ill  live in 
B ra n tly  o r C o rb in  h a ll .  As a  frosh  yo u  w ill  fin d
c ep t fo r  M is s o u la  g ir ls , fre s h m a n  " p le d g e s "  a re  re ­
q u ire d  to  live  in  th e  d orm s. Y ou w ill  f in d  liv ing  in 
a  g ro u p  to  b e  a  lo t o f  fu n . Th e  process o f  ge ttin g  
a c q u a in te d  m a y  seem  lo n g  bu t th e  e x p e rie n c e  g a in ed  
w ill p ro v e  u sefu l in th e  y e a rs  a h e a d . Those bull 
sessions a r e  a  lo t o f  fu n  e ve n  th o u g h  th e y  a re n 't  
lis ted  on y o u r  tra n s c rip t!
M is s o u la — y o u r  h o m e a w a y  fro m  hom e fo r the  
n e x t fo u r  y e a rs  (w e  h o p e ) is w e ll e q u ip p e d  to 
h a n d le  th e  jo b . It is on  th e  m a in  th o ro u g h fa re s  
o f w es te rn  M o n ta n a  a n d  is th e
th e  M is s o u la , if  y o u  le a v e  on  
H ig h w a y '9 3  y o u  w ill  c a ll it th e  B itte rro o t, tow ards  
B o n n e r th e  n a m e  is th e  B la c k fo o t, a n d  a t  S uperio r  
a n d  a t  D ru m m o n d  it's  th e  C la rk 's  Fork .
D u r in g  fa l l  a n d  s p rin g  q u a r te rs  y ou  w ill  e as ily  see 
w h y  M is so u la  is c a lle d  th e  " G a r d e n  C ity ."  Rain  comes
ju n io r  sponsors in th e  dorms 
to  h e lp , b e fr ie n d , a n d  give  
y o u  th e  new est in fo rm a tio n  
a b o u t M S U . I f  yo u  p re fe r  to 
live  in a  co -op , S yn a d e lp h ic  
house is o p e n  to  a ll  w om en  
s tudents  b u t th e  six sorority  
houses a n d  T u rn e r H a ll house 
u p p e r  class w o m en  o n ly . Ex­
c e n te r  o f t r a f f ic  b e tw e e n  M o n ­
ta n a  a n d  Id a h o . It is lo c a te d  in 
M is so u la  C o u n ty  w ith  a  1 9 5 0  
p o p u la t io n  o f  2 2 ,4 8 5 .  Th e  r iv e r  
w h ich  d iv id e s  th e  c ity  is c a lle d
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d o w n  w ith  s u d d en  no tice  b u t s u nny  skies a lw a y s  
fo llo w .
Th e  busy d o w n to w n  s h o p p in g  d is tric t a ttra c ts  m a n y  
coeds a n d  m a n y  o f  yo u  w ill  be  fo u n d  ta k in g  th e  
h ik e  across H ig g in s  S tre e t b r id g e  e v e ry  S a tu r d a y  
a fte rn o o n .
A  v a r ie ty  o f  d a t in g  a c tiv ities  is a v a i la b le  in  M is ­
s o u la , o n e  o f th e  nicest b e in g  a  s p e c ia l in v ita t io n  
o u t  to  d in n e r  a t  th e  C h a te a u , F lo ren ce , o r o n e  o f  
th e  o th e r g o o d  M is so u la  re s ta u ra n ts . T h e re  a r e  a lso  
fiv e  th e a te rs , plus tw o  d rive -in s , a  ro lle r  r in k , tw o  
b o w lin g  a lle y s , h o rs e b a c k  r id in g  a n d  p icn ic  a re a s  fo r  
o ff-c am p u s  e n te r ta in m e n t. W ith  f r a te r n i ty  fu n c tio n s  
a n d  S a tu rd a y  a n d  S u n d a y  o u tin g s  y o u  w ill  soon  
becom e a c q u a in te d  w ith  th e  nam es a n d  lo c a tio n s  o f  
M is so u la 's  c ity  p a rk s — G re e n o u g h , K iw an is , a n d  M o n ­
ta n a  P o w er. Th e  cam pus o ffe rs  a  b o w lin g  a lle y ,  
lo c a te d  in  th e  w o m en 's  c e n te r , a n d  G la c ie r  ice -s k a t­
in g  r in k , w hich  o p e ra te s  a ll  y e a r  ro u n d . Y o u  w ill  
f in d  it  fu n  to  s k a te  on a  sunny fa l l  a fte rn o o n ! W i n ­
te r  q u a r te r  fin d s  m a n y  ski en thusiasts  h e a d in g  fo r  
n e a r b y  D ia m o n d , M a rs h a ll,  T V  M o u n ta in ,  a n d  Lost 
T ra il  ski a re a s . T w o  ski w e e k e n d s  a r e  p la n n e d  a n ­
n u a lly  b y  th e  a c tiv e  M S U  ski c lu b  fo r  s tu d e n t 
skiers. W a r m  s p rin g  d a ys  w ill  g u id e  c ars  to  Lolo, 
S le e p in g  C h ild , o r  G a llo g ly ,  th e  th re e  ho t s p ring s  
lo c a te d  n e a r  M is so u la , fo r  a  d a y  o f s w im m in g . H ik ers  
w ill f in d  th a t a  w a lk  up  M o u n t S e n tin e l to  th e  M  
w il o ccupy  a n  a fte rn o o n . Bicyclists h a ve  m a n y  o p ­
p o rtu n it ie s  fo r  e x p lo r in g  a n d  exercise.
Th e  C o m m u n ity  C o n c e rt A sso cia tion  ho lds  a  series  
o f concerts  on cam pus fo r  M isso u lian s  a n d  s tudents  
e ac h  y e a r  a n d  th e  music school o ffe rs  th e  L ittle  
C o n c e rt S eries , so b r in g  y o u r tic k e t m o n e y  a n d  yo u  
w ill  e n jo y  music a ll  y e a r .
Th e  churches o f  M issou la  w e lc o m e  y o u  a n d  issue 
a n  o p e n  in v ita tio n  fo r  yo u  to  v is it th e m  a t  a n y  tim e ,
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e *p e c ia lly  S u n d a y  m o rn in g . A  v a r ie ty  o f  activ ities  
is p la n n e d  fo r  y o u  th ro u g h o u t th e  y e a r  a n d  your 
p a r t ic ip a t io n  in them  is 
th e ir  w ish . D u r i n g  
O r ie n ta t io n  W e e k  all 
churches w ill  ha ve  an  
«  o p e n  house fo r  new
/  students  w h e re  you  can  
7 m eet th e  pasto r and
(  f in d  o u t a b o u t the
services a n d  c lu b  ac- 
i  tiv it ie s  fo r  university  
)  s tudents . T ry  to  start
th e  firs t S u n d a y  here
w ith  a  church serv ice . F ind  a church a n d  stick w ith  
it a ll  y e a r . A w a y  fro m  hom e d o e s n 't necessarily  mean  
a w a y  fro m  church .
The M is so u la  C h a m b e r  o f  C om m e rce  is a lw ays  
re a d y  to  h e lp  w ith  a n  a n s w e r to  a ll  questions. You 
w ill f in d  it a n  e a s y  ta s k  to  o b ta in  c o m fo rta b le  lo d g ­
ings fo r  y o u r p a re n ts  w h e n  th e y  com e to  visit and  
i f  yo u  a r e  m y stif ie d  b y  a ll  these  fo re ig n  w ords you 
h e a r — P a tte e  c a n y o n , H e llg a te  c a n y o n , th e  Rattle ­
s n ak e , M o u n ts  J u m b o  a n d  S e n tin e l— just lo o k  to  the  
n e are s t u p p e rc la ss m a n  fo r  tra n s la tio n  a n d  directions!
-  12  -
Looking
Back
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Thru the Years at MSU
L ooking  in to  th e  c rys ta l b a ll  b a c k  th ro u g h  the  
th e  y e a rs , w e  see th a t  M S U  has d e v e lo p e d  m any  
custom s a n d  a n n u a l h a p p e n in g s — tra d it io n s  w e  call 
th e m — th a t  m a k e  c o lle g e  life  d e a r  to  a ll  students. 
A ll tru e  G r iz z l ie s  o b s e rv e  these  tra d itio n s  as an  
im p o r ta n t p a r t  o f  c o lle g e  life .
Crystallized Firsts
The firs t t r a d i t io n  th a f  w e  see  in th e  crys ta l ba ll 
is O r ie n ta t io n  W e e k ,  a  hectic  tim e  th a t  is f ille d  
w ith  m a k in g  n e w  fr ie n d s , g e tt in g  s e ttle d  in the  
dorm s, b e c o m in g  a c q u a in te d  w ith  th e  cam pus , a nd
just fo r  e n te r ta in m e n t ,  ta k in g  tests! W h e n  yo u  move
in to  th e  d o rm s , th e  firs t d a y  the  
S purs  a n d  th e  B e a rp a w s  sell you  
a  Frosh b e a n ie , y o u r  constant
c o m p a n io n  th ro u g h  th is  w ee k . 
O n  o n e  o f  y o u r  firs t nights,
A W S  sponsors, a  b ig  a n d  li t t le  sister p a r ty ,  so th a t 
y o u  can  g e t  a c q u a in te d  w ith  y o u r  b ig  s ister. A t this 
p a r ty , ccr^pus  o r g a n iz a t io n  p re x ie s  a n d  re p re s e n ta ­
tives  e x p la in  c am p u s  a c tiv itie s  a n d  h o n o ra r ie s — and  
re c ru it in te re s te d  v o lu n te e rs  w h o  w ish to  pu t th e ir 
s p ec ia l ta le n t  to  use h e re  a t  M S U .
Som e a fte r n o o n  d u r in g  th e  w e e k , a ll  o f  th e  frosh 
d o n  th e ir  je a n s  a n d  c lim b  M o u n t S e n tin e l to  pa in t 
th e  " M "  (o r  is it to  p a in t  eac h  o th e r?  M o re  seems 
to  e n d  u p  o n  th e  fe llo w s  a n d  g a ls  th a n  on  th e  " M " ) .  
S purs  a n d  B e a rp a w s  e n c o u ra g e  frosh  a lo n g  th e  w a y  
a n d  serve  re fre s h m e n ts  a t  th e  e n d  o f th e  tre k .
A n o th e r  a c t iv ity  o f  th e  w e e k  is th e  p icn ic  late  
S u n d a y  a fte r n o o n  w h ic h  is s p o n so re d  by  s tudent 
re lig io u s  g ro u p s . H e r e  y o u  p la y  g a m es , e a t  lots o f 
g o o d  fo o d , a n d  m e et th e  le a d e rs  o f  th e  s tudent 
d e n o m in a t io n a l a n d  n o n d e n o m in a tio n a l g roups .
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O n  Sob S u n d a y , th e  second S u n d a y  a w a y  fro m  
hom e, A W S , S pur, a n d  M o r ta r  B o a rd  g iv e  a  te a  
fo r  th e  hom esick cubs. Y o u r A W S  b ig  s is ter escorts  
y ou  to  this a n d  sees th a t  m a n y  o f  th e  up p e rc la ss  
w o m e n  h a v e  th e  o p p o r tu n ity  to  m e et y o u .
O th e r  A W S  activ ities  w ill  com e th ro u g h o u t th e  
y e a r — a  p a r ty  w ith  th e  fa c u lty  o r  th e ir  c h ild re n , s ty le  
shows, a n d  Sno W e e k  End. A n y  o f th e  o ld e r  g r iz z lie s  
w ill te ll yo u  th a t  A W S  b rig h te n s  m a n y  a  d a y  a t  
M S U ! W o rk in g  on a n  A W S  c o m m itte e  is e ve n  m ore  
fu n  th a n  just s h arin g  in th e  p a rtie s  a n d  id e a s , fo r  
yo u  fe e l th a t  yo u  h a ve  c re a te d  a  p a r t  o f  th e  new  
tra d itio n s  w h ich  g ro w  eac h  y e a r .
E very  fa l l  th e  G r iz z ly  G ro w le rs , a n  o rg a n iz a t io n  
m a d e  up  e n tir e ly  o f  fre sh m e n , 
p a in t th e  v ic to ry  b e ll so th a t  it 
w ill  be in to p  c o n d itio n  to  a p ­
p e a r  a t e v e ry  G r iz z ly  fo o tb a ll  
g a m e . It is th e  re s p o n s ib ility  o f  
th e  fresh m en  to  see  th a t  th is  
b e ll is w h e e le d  a ro u n d  th e  fo o t­
b a ll  f ie ld  a n d  ru n g  a f te r  e v e ry  
vic to ry .
Everyone Pitches in . . .  .
The firs t re a l ly  b ig  th in g  a f te r  O r ie n ta t io n  W e e k  
is H o m e co m in g . This w e e k e n d  sponsors a  fo o tb a ll  
g a m e , a  p a r a d e  w ith  f lo a ts  m a d e  b y  a ll  o f  th e  
liv in g  g ro u p s , a  p e p  ra lly  a n d  convo on  F r id a y  m o rn ­
in g , a n d  a  b o n f ire  a n d  noise p a r a d e  F r id a y  n ig h t.  
S a tu r d a y , fo llo w in g  th e  p a r a d e , th e  g a m e , a n d  th e  
d in n e r , is a  b ig  a ll-u n iv e rs ity  d a n c e .
B e fo re  im p o rta n t even ts , c onvocations  a r e  h e ld , 
fe a tu r in g  s tu d e n t o r o u ts id e  e n te r ta in m e n t. O n e  o f 
th e  s p ec ia l ones is th e  Foresters7 C o n v o , th e  F r id a y  
b e fo re  th e  Foresters ' B a ll. A n o th e r  is h e ld  b e fo re  
th e  B o b c a t-G r iz z ly  g a m e  to  s p a rk  s p ir it .  As a  re ­
su lt M S U  u s u a lly  w ins  th e  g a m e  a n d  th e  t r a v e ll in g
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tro p h y  w h ich  goes  to  th e  w in n in g  te a m . This gam e  
is p la y e d  a t  th e  d i f fe r e n t  schools on  th e  a lte rn a te  
y e a rs , a n d  is th e  cause o f  mass m ig ra t io n  fro m  one  
school to  th e  o th e r .
A ll d a d s  a r e  h o n o re d  a t  a  fo o tb a ll  g a m e  on  D ad 's  
d a y . The o ld e s t fa th e r  a n d  th e  d a d  co m in g  the  
fa r th e s t d is ta n c e  a r e  p re s e n te d  w ith  a w a rd s . A il 
M S U  s tu d e n ts ' fa th e rs  a r e  in v ite d  to  th e  g a m e . 
A n o th e r  o f  th e  w o n d e r fu l  tra d it io n s  w h ich  yo u  w ill 
im m e d ia te ly  s h are  is 
H e llo  W a lk ,  d e d ic a te d  
to  fr ie n d s h ip , w h e re  
t r a d i t io n a lly  e ve ryo n e  
g re e ts  e v e ry o n e  else  
w ith  a  b ig  sm ile  a n d  
• f a n  e n th u s ias tic  " H i ."  
It is th e  section  of 
s id e w a lk  r u n n i n g  
fro m  th e  f ro n t o f  the  
L ib e ra l A rts  b u ild in g  
to  th e  A r t s  an d  
C ra fts  b u ild in g .
Annual A ffa irs  . . . .
S om e o f th e  m o re  socia l tra d it io n s  a r e  th e  a n ­
n u a l Foresters ' B a ll, s p o n so re d  b y  th e  Foresters in 
a  m a g n if ic e n t fa s h io n ; th e  B a rr is te rs  B a ll w h e re  the  
la w y e rs  fe te  J. L e a rn e d  B ro w ; th e  N ite  C lu b  dance  
sp o n so red  b y  th e  M u s ic  Schoo l in  a  n ig h t clubbish  
a tm o s p h e re , th e  M i l i t a r y  B all g iv e n  by  th e  ROTC
d e p a r tm e n t ,  a t  w h ich  tim e  th e  c o ed  co lo n e l is a n ­
n o u n c e d ; a n d  th e  S a d ie  H a w k in s  d a n c e  p reced ed  
b y  tw ir p  w e e k  so th a t  e v e ry  g a l c an  catch  her
d re a m  m a n , L il' A b n e r .
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Traditionally at M ain Hall . . . .
J* «& J ^  t], *
S in g in g  on th e  S teps, o r S O S , is o n e  o f  th e  most 
b e lo v e d  o f a ll  M S U  tra d itio n s . The songs, le d  b y  th e  
S p u rs  a n d  B ear Paw s, a re  p e rfe c te d  a n d  th e y  fo rm  
th e  b a c k g ro u n d  fo r  m a n y  events, o n e  o f th e m  th e  
ta p p in g  o f m em b ers  fo r  h o n o ra r ie s . S O S  starts  
p ro m p tly  a t 7 :3 0  p .m . a n d  a t  th e  s tr ik in g  o f  e ig h t  
e v e ry o n e  is s ile n t— a t th e  e nd  o f th e  e ig h th  g o n g  
th e  s tudents  b e g in  to  sing s o ftly  th e  song " O ld  
C o lle g e  C h u m s " a n d  w a lk  a w a y  hum m in g  i t— le a v in g  
a  h a p p y  a n d  fr ie n d ly  n o te  h o v e rin g  a ro u n d  th e  
spires  o f M a in  H a ll,  th e  h e a r t o f M S U  tra d it io n s .
Come Spring . . . .
O n  A I I - " U "  d a y , classes a re  dism issed a t  th re e ,  
a n d  a ll  o f  M S U 's  fa c u lty  a n d  s tudents  g a th e r  to g e th e r  
fo r  a  p icn ic . This is fo llo w e d  by  a  m ixe r.
G r e e k  A b e r  D a y  is sponso red  by  a ll  th e  o f s o ro ri­
ties  a n d  fra te rn it ie s  a n d  includes a  p icn ic  a n d  a  
d a n c e .
In te rsc h o las tic  is a  m a in  e v e n t in th e  s p rin g  w h e n  
a ll  o f th e  M o n ta n a  h igh  school s tudents  a r r iv e  a t  
M S U  fo r  c o m p e tit io n  in a th le tic s , sp ee c h , d ra m a tic s , 
a n d  jo u rn a lis m . M o r ta r  B o a rd , S purs, a n d  S ile n t S en ­
tin e l ta p  th e ir  new  m em bers  d u r in g  a b ig  p icn ic  
d in n e r  on  th e  o v a l, a n d  a n  a ll  school song fes t w ith  
e v e ry  liv in g  g ro u p  c o m p etin g  is h e ld .
A n d  a t  th e  a n n u a l S ig  A lp h  O lym p ic s  e v e ry  w o ­
m en's liv in g  group - gets a  chance to  p ro v e  skills  in  
even ts  such as p ie  e a t in g , e g g  th ro w in g , a n d  th re e -  
le g g e d  ra c in g .
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For Seniors O n ly  . . . .
W h e n  th e  cu b  becom es a  G r iz z ly  s en io r he can  
a p p r e c ia te  th e  lo n g  w a it  a n d  p r iv ile g e  o f s itting  
011 th e  h a llo w e d  S e n io r  Bench, d o n a te d  by  th e  Class  
o f 1 9 1 0 . S a tu r d a y  n ig h t b e fo re  co m m en c em e n t, A W S  
o ffic e rs  a r e  in s ta lle d  a n d  under- 
class w o m e n  h o n o r th e  g ra d u a t-  
in g  se n io r w om en w ith  a Lantern 
■ )  P a rad e . The coeds m arch a round  
th e  o v a l c a r ry in g  lig h te d  lan- 
te rn s  w h ile  th e  sen iors  in caps  
a n d  g o w n s  fo rm  a n  M  in the  
c e n te r  o f th e  o v a l. " M o n ta n a ,  M y  M o n ta n a ,"  is sung  
fro m  th e  to w e r  o f M a in  H a ll a n d  th e  M S U  w om en  
re sp o n d  w ith  " C o lle g e  C h u m s ."
Small but Necessary . . . .
A ll o f th e s e  a r e  th e  tra d it io n s  a t  M S U , a n d  there  
a r e  m a n y  m o re  th a t  y o u  w ill  d isco ver fo r  yourse lf 
w h e n  yo u  a r r iv e — such as w a lk in g  a ro u n d  th e  ov a l, 
th e  b a n d  m a rc h in g  a n d  p ra c tis in g  on th e  C lover  
Bow l d a y  a f te r  d a y , th e  R O T C  units on th e  o v a l on 
M o n d a y  e v e n in g s , c o ffe e  in th e  lo d g e  e v e ry  a fte r ­
n oon , a n d  C h a r te r  D a y . These tra d itio n s  enrich  the  
da ys  a n d  y e a rs  a t  M S U , c re a t in g  m em o ries  th a t w ill 
re m a in  a  p re c io u s  p a r t  o f  y o u r  l i fe ,  liv in g  on in the  
h e arts  o f th e  p a s t, p re s e n t, a n d  fu tu re  s tudents of 
M S U .
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Heres to 
YOU
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M ake N e w  Friends—Keep the O ld
As long  as y o u  h a v e  th e  p o w e rs  o f th is  C ry s ta l 
Ball w o rk in g  fo r  y o u , w h y  no t check on som e o f the  
p e o p le  y o u 'll  b e  m e e tin g  a t  M S U ?  Look d e e p  into  
th e  b a ll's  d a r k ,  m yste rious  d e p th s . D o  yo u  see a 
ta l i ,  d a r k ,  d a r lin g  g u y ?  H um m m m m m — fu n n y , how  
most g ir ls  in te r p r e t  th e  w o rd  " p e o p le ,"  isn 't it? But 
serious ly , yo u  w ill  b e  m e e tin g  m a n y  p e o p le . It 'll be  
y o u r jo b  to  be  th e  k in d  o f  person  th e y  w ill  w a n t  
to  k n o w  b e t te r .  Y o u r f irs t im press ion  m a y  be  w h a t  
m akes up  th e ir  m ind  fo r  th e m . H e re  a r e  a  fe w  clues  
th a t  w ill  m a k e  th a t  firs t im press ion  a  g o o d  one.
Something your best friends w on 't 
tell you?
Too m uch m a k e -u p  w o n 't  m a k e  th e  best im pression. 
R em em b e r it's  y o u  th e y 'r e  m e e tin g , not M a x  Factor. 
D o n 't lose y o u r  h e a d  c lo th es -w ise  e ith e r . It's  b e tte r  
to  be P la in  J a n e  th a n  Fa n cy  N a n c y . P eo p le  can get 
th e  w ro n g  im p res s io n  fro m  th e  w ro n g  dress. S tringy  
u n k e p t h a ir  has n e v e r b e e n  k n o w n  to  re ce ive  the  
c o m p lim e n ts . R e m e m b e r, scrub in  tim e  a n d  y o u 'll 
lo o k  fin e .
Music to th e ir ears?
The firs t th in g  p e o p le  no tice  w h e n  th e y  m eet you  
w ill  be  y o u r  v o ic e . A  p le a s in g  v o ice  a n d  g o o d  g ra m ­
m a r w ill  d o  a  lo t to w a r d  m a k in g  th a t  g o o d  first 
im p ress io n . I f  th e y  h a v e  to  tra n s la te  y o u r  "c o o l"  
h ig h  school l in g o , o r  r e a r r a n g e  y o u r m isp laced  m odi­
f ie rs , th e y  m a y  no t h a v e  tim e  to  ta lk  to  you . Pro­
fa n ity  can  b e  d ro p p e d  w ith o u t b e in g  missed. A nd  
w h ile  yo u  a r e  toss ing  th in g s  o u t, g e t r id  o f  the  
gossip in g  to o . T h e re  m a y  b e  a  tim e  a n d  a  p lac e  fo r  
e v e ry th in g , b u t fo r  these  tw o , th e re  is n e ith er.
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Lovely to look at. Delightful to know?
A lth o u g h  yo u  m ay h a ve  a ll  these  q u a lit ie s  a n d  
a ls o  be as b e a u t ifu l as Miss U n iv ers e , yo u  s till m ay  
no t kn o w  w h a t to  say  w h e n  you firs t m eet so m eo n e .
W h e n  yo u  a re  a t  c o lle g e , y o u  w ill  
a lw a y s  be  in tro d u c in g  "s o  a n '  s o "  to  
"so  a n ' s o ."  The E m ily  Post fo rm  is, 
" M a y  I p re se n t . . . b u t m ore  
s im p ly  y o u 'll  be  s a y in g , "T h is  is . . ."  
o r " H a v e  you  m et . . . "  T ry  to  m en­
tio n  s o m eth ing  a b o u t e ac h  person  yo u  
in tro d u c e  to  g ive  th e  c o n v e rs a tio n  a  
s to rt. T h e y  c a n 't  ta lk  a b o u t th e  w e a th e r  a ll  th e  
tim e . It isn 't th a t  in te re s tin g .
W h ic h  na m e  com es firs t? — th e  w o m a n 's  if  y o u 're  
in tro d u c in g  m em b ers  o f th e  o p p o s ite  sex ; th e  o ld e r  
p e rso n 's  if th e y  a re  th e  sam e sex,- th e  m a rr ie d  w o ­
m a n 's  firs t if in tro d u c in g  her to  a n  u n m a rr ie d  w o ­
m a n ; th e  most im p o rta n t person firs t i f  he is re a l ly  
im p o r ta n t.
Exam ples :
"M iss  J a n e  C o lle g e , this is M r .  Joe  U n iv e rs ity ."
" M rs . G r a y -h a ir ,  Miss Frances F ro s h ."
" D r .  P ains, h a v e  yo u  m et Miss P o o d le c u t? "
If s om eone  is in tro d u c in g  y o u , sm ile  a n d  say , 
" H o w  d o  y o u  d o ? "  S h o u ld  yo u  s h ak e  ha n d s?  H e re 's  
th e  fo rm u la . T w o  w o m en  m a y  o r  m a y  no t s h ak e  
h a n d s . Y ou  u s u a lly  w o n 't  o ffe r  to  s h a k e  h a n d s  w ith  
a  m a n  unless y o u  a re  th e  hostess. I f  y o u  d o  s h a k e  
h a n d s , m a k e  th e  h a n d s h a k e  a  g o o d  firm  o n e . D o n 't 
use a  w res tle rs  h o ld , o r th e  d e a d  fish ty p e ,  a n d  
n e v e r  re fu s e  a n  e x te n d e d  h a n d .
W h a t  a b o u t w h e n  you lea v e?  W e l l ,  M r .  G e n t le ­
m a n  m a y  say , " I 'm  g la d  to  h a ve  m e t y o u ."  A t  
le a s t le t 's  h o p e  he does. I f  he says th is , y o u  sh o u ld  
s a y , " T h a n k  y o u ,"  o r  " I t 's  b e en  a  p le a s u re ,"  ( if  it 
h c s ). But b e  sm art a n d  d o n 't  gush a ll  o v e r  h im . Let 
h im  m a k e  th e  firs t com m ent.
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Tall, dark and darling  . . . .
G la n c e  in  y o u r  c rys ta l b a ll a g a in  a n d  check on 
/o u r  fa v o r ite  f r ie n d . Is he  s till t a l l ,  d a r k  and  
d a r lin g ?  D a te s  w ill  be  a  b ig  
p a r t  o f  y o u r  c o lle g e  life . But
Just check w ith  w h o e v e r  a r ra n g e s  th e  d a te ,  a n d  no 
d o u b t yo u  w ill  h a v e  a  g o o d  tim e .
2 . But— d o n 't  b r e a k  o n e  d a te  to  ta k e  a n o th e r!  
Y o u r p o p u la r it y  w il b e  s h o rt-liv e d  if D a te  O n e  finds  
o u t, a n d  D a te  T w o  w o n 't  b e  to o  h a p p y  a b o u t it 
e ith e r .
3 . W h e n  th e  g u y  says, " D o  y o u  w a n t a  c o ke ? "—  
he m eans " c o k e ,"  no t h a m b u rg e r ,  m a lt , fre n c h  fries. 
M a y b e  he's  o n ly  g o t a' d im e . A n y w a y , y o u 'd  b e tte r  
be c a lo r ie  c o u n tin g ! N o b o d y  loves a  f a t  g ir l l
4 . M a k e  lik e  th e  h e lp less  fe m a le . H a n d  him  your  
c o a t; h e s ita te  b e fo r e  d o o rs . H e 'll  g e t th e  id e a , an d  
p r o b a b ly  l ik e  it.
5 . D o n 't  b o re  th e  p o o r  g u y  w ith  a  ru n n in g  com­
m e n ta ry  a b o u t  y o u r  m a n y  loves. R e m em b e r he's not 
in te rv ie w in g  y o u , a n d  m a y b e  h e 'd  l ik e  to  g e t a  fe w  
w o rd s  in . A t  lea s t g iv e  h im  th e  c h an c e l
6 . R um or has  it th a t  "L o v e  is a  m an y-sp le n d o red  
th in g ."  T h a t's  a ll  v e ry  s w e e t, b u t y o u  n e e d n 't be 
a sm ooch ing  p ro o f o f  th is  fo r  th e  w h o le  cam pus, or  
fo r  th e  H o u s e m o th e r. Y o u 'll  see  him  to m o rro w , so 
see if  y ou  can  u n -tw in e  yo u rse lve s  on th e  d o rm  steps 
b e fo re  1 :0 0  a .m . H o u s e m o th e rs  s le e p  to o , yo u  know .
re m e m b e r , yo u  h a ve  to  t r e a t  the  
g uys  g e n tly ,  th a t  is if you  
w a n t  som e d a te s , a n d  not just 
a d a te .  But, if y o u  use yo u r  
h e a d  a n d  fo llo w  a  fe w  s im ple  
ru les , y o u  w o n 't  g o  w ro n g .
1. W i l l  y o u  a c c e p t b lind  
d a te s ?  S u re  yo u  w ill!  D on't 
fo r g e t ,  he 's  ta k in g  chances too.
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W hat should I w ear?
This is th e  u n iversa l questio n  a m o n g  w o m e n  w h en  
th e re  a r e  p laces  to  g o  o r th in g s  to  d o . T h e  c h art  
sh o u ld  assist yo u  in choosing  y o u r a p p a r e l  fo r  most 
occasions. But, b e fo re  yo u  check it o v e r , a  fe w  hints. 
I f  yo u  p la n  to  b u y  m a n y  new  c lo thes  b e fo re  com ing  
to  M S U , tr y  to  p la n  y c u r  w a r d r o b e  to  re v o lv e  a ro u n d  
tw o  or th re e  basic colors. This w ill  cut d o w n  on ac ­
cessories a n d  m a ke  fo r  a  m ore  stylish y o u . But d o n 't  
b u y  th e  to w n  o u t, 't i l l  y o u 're  sure w h a t  y o u  w a n t . 
To be sure, be c o n se rv a tiv e . Y ou  can  w e a r  a  p la in  
c o a t an yw h e re ,- th e  sam e w ith  a  p la in ,  s im p le  su it. 
A  basic dress is sm art to o  b ecause  it c an  e a s ily  be  
c h a n g e d  w ith  scarves o r  b e ad s . A n d  fo r  h ee ls  th a t  
a lw a y s  d o  th e  jo b , g e t p la in  pum ps. Y o u  m ig h t n eed  
a  ra in c o a t a n d  w h e n  th e  snow  flies  y o u 'll  n eed  
g a lo shes  o r snow  boots fo r  th a t  c o ld  t r ip  to  class. 
J ea n s  a r e  w o rn  fo r  picnics a n d  in tra m u ra l s ports , a n d  
a r e  in th e  v o g u e  a t b a rn  d ances o r  th e  Foresters ' 
B all bu t N E V E R  w e a r  jea n s  d o w n to w n .
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To Keep You in the Know
Event Dress H a t Shoes Purse a n d  G loves C o a t
Classes S kirts , s w e a te rs , 
blouses, s im p le  w o o l 
o r co tto n  dresses
S ca rf, 
if n e ed e d
W h ite  bucks, Purse, m ittens  
Loafers, fla ts , a n d  o r g loves  
fo r  w in te r , snow
I00’5
W a r m  fo r  w in te r ,  
ja c k e t, r a in c o a t  
fo r  s p r in g
A th le tic  Event Schoo l c lo thes  o r  
s p o rty  dress ups
S ca rf, 
if n e ed e d
V
Flats, school Purse, m ittens  
s/ioes, fo r  fo o tb a ll ,  o r g loves  
$ o w  boots
Yes, w a rm
C oncerts  a n d  
Plays
S u it, ta i lo re d  o r  
dressy dress
N o H e els  o r  
dressy fla ts
Purse, g loves N o t  a  s p o rt o ne
Show s T a ilo re d  w o o l 
S u it, school c lo thes ,
N o Low  o r heels Purse, m ittens  
o r g loves
S choo l c o a t
T eas -R ecep tio ns Dressy dress, suit Yes H eels Yes, bo th Dressy
F o rm a l B an q u e ts S h o rt o r  fo rm a l, w ith  
s to le  o r  ja c k e t
F ind ou t b e fo re h a n d  fro m  the C h a irm a n . They  v a ry  a g r e a t  d e a l.
F ires ides , Ex­
c h a n g e  D inners
T a ilo re d  dress, 
Dressy dress
N o H e e ls  or 
dressy fla ts
P ro b a b ly  not W h e n  necessary
M ix e rs S choo l c lo thes , 
s im p le  w o o l
N o Schoo l shoes 
f la ts
N o  purse School o r  s p o rt
F o rm a l D ances S h o rt o r  long  
fo rm a l
N o Qressy heels  
d j  fla ts
Yes Dressy
S em i-F o rm a l S h o rt o r  lo n g  bu t 
no t to o  b a re
N o Dressy
i
Yes Dressy
In fo rm a l D ressy s tre e t len g th Som etim es H eels  or 
dressy fla ts
Yes P la in  C o a t
B ig -N a m e  B a n d Dressy dress, 
dressy s k irt a n d  
je w e le d  s w e a te r
N o H eels G loves Dressy
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N o w  and Thens
D o n 't g e t  d is c o u ra g e d  a n d  close th e  b o o k  a fte r  
th a t  s tiff , fo rm a l c h a r t o f  c lo thes ; th e re 's  m ore . T h e re  
a r e  som e o u tf its  th a t  y ou  w o n 't  be  w e a r in g  eve ry  
d a y , o r eve n  once  a  w e e k , bu t th e y 'l l  be  just the  
th in g  n o w  a n d  th e n . If  y o u 're  not a f r a id  o f  an  
occa s io n a l w o n d e r in g  lo o k , b r in g  y o u r B erm uda  
shorts— socks a n d  a l l .  T h e y 're  th e  fa v o r ite s  in  the  
e a r ly  p a r t  o f  fa l l  q u a r te r  a n d  d u r in g  s p rin g  q u a rte r .
For y o u  m o re  c o n s e rv a tiv e  g ir ls , p e d e l pushers  
a n d  ta p e r e d  p a n ts  a r e  " e n  v o g u e "  fo r  picnics or 
just cas u a l w e a r . .
S u n sh in e  S uzies , if  y o u 're  s ea rc h in g  fo r  th a t  firs t 
ta n , d o n 't  fo r g e t  y o u r  s w im m in g  suits. G ra n te d  you  
w o n 't  use it  m uch d u r in g  w in te r  q u a r te r ,  bu t com e  
sp rin g  a n d  th e  sun, y o u 'll  b e  g la d  y ou  b ro u g h t it.
S k ie rs — s p e a k in g  o f  w in te r  q u a r te r ,  d o n 't  fo rg e t  
y o u r ski to g s . Big M o u n ta in  is p e r fe c t fo r  those  
ski w e e k e n d s .
Tennis a n y o n e ?  S horts  a n d  blouses a re  tenn is  
c o u rt g a r b  a n d  a  ra c k e t m ig h t com e in h a n d y .
O n e  last h in t: m a n y  o f th e  f r a t  fun c tio n s  y o u 'll  
no d o u b t b e  g o in g  to  w ill  b e  costum e p a r tie s . S ig m a  
A lp h a  E psilon  has a  h a re m  p a r ty ;  S ig m a  N u , a 
g a n g s te r  p a r ty ;  Phil D e lta  T h e ta  a  H a w a iia n  p a r ty ;  
e tc ., etc . N o t  to  m e n tio n  th e  S a d ie  H a w k in s  D ance  
s ponso red  b y  th e  S p u rs . A ll these  p a rtie s  c an  be  th e  
g re a te s t, if  y o u  d o n 't  g o  c ra z y  try in g  to  th in k  o f 
s o m eth in g  to  w e a r .  S o if  y o u 'v e  g o t a  costum e, or 
costum es, b r in g  th e m  w ith  y o u . Y o u 'll  n e ve r re g re t  
h a v in g  th e m .
N o w , d o n 't  g o  o u t a n d  lose y o u r  h e a d  b u y in g  out 
th e  s p o rt shops a n d  costum e shops in y o u r  im m e d ia te  
a r e a .  S av e  y o u r  m o n e y . W a i t  to  see w h a t  yo u  w a n t ,  
th e n  b u y  it . S p e n d  w is e ly , th e  m oney  y o u  save  m ay  
b e  y o u r p a re n ts .
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Nothin' to do?—Try an Activity
W e  see in  th e  c rys ta l b a ll ,  a c tiv itie s  fo r  on e  a n d  
a ll ,  just p ick  y o u r  f ie ld .  W h e th e r  y o u r past is b r im ­
m ing  w ith  e x p re ie n c e  o r  w h e th e r  in te res t is y o u r  
m a in  asset, tr y  a  c lu b  in te r tw in e d  w ith  y o u r studies. 
You m eet p e o p le  a n d  g a in  e x p e r ie n c e  a t th e  sam e  
tim e  th a t  yo u  a r e  b e in g  o f  serv ice .
T h e re  a r e  v a r ie ty  a n d  s p ir it  in th e  in te re s tin g  a c ­
tiv ities  h e re  a t  th e  U n iv e rs ity . M o n ta n a  Forum  is th e  
fa c u lty -s tu d e n t d iscussion g ro u p  m e e tin g  a t  a  w e e k ly  
lu n c h eo n . A  g r e a t  v a r ie ty  o f  subjects a r e  v ie w ed  
fro m  m a n y  a n g le s .
The D e b a te  o r g a n iz a t io n ,  no t lim ite d  to  English o r  
speech m a jo rs , w e lc o m es  b e g in n e rs  a n d  o ld  hands  
a lik e .  This g ro u p  sponsors th e  d e b a te s  a t  In te r ­
scholastic  a n d  e n te rs  te a m s  in v a rio u s  d e b a te  to u rn a ­
m ents.
Th en , to o , th e re 's  th a t  e n th u s ias tic  fre sh m a n  pe p
c lu b , G r iz z ly  G ro w le rs  w h ic h  boosts school s p irit.
In  th e  l ig h te r  v e in  Kam s a n d  D re g s  is a n  o r g a n iz a ­
tio n  o f  c low ns , e x tro v e r ts , a n d  cu tups . M e m b e rs  a re  
ta p p e d  d u r in g  th e ir  ju n io r  o r  s en io r y e a r .  Kam s a n d
D regs  e n te r ta in  a t  g a m e s  d ressed  in a p p r o p r ia te
costum es, w a v in g  signs a n d  s in g in g  s p ir ite d  songs.
S erio u s ly  n o w , th e  S tu d e n t C h ris tia n  A sso cia tion  is 
a  n o n -d e n o m in a tio n a l C h r is tia n  fe llo w s h ip . D u rin g  th e  
y e a r  it has  fa c u lty  fire s id e s  a n d  sponsors In te r­
church  C o u n c il.
T h e  S ki C lu b  is
o p e n  to  a n y  skiers. 
M a in  a c tiv ities  include  
th e  a n n u a l t r ip  to  
Big M o u n ta in , a  Ski 
C a r n iv a l ,  a n d  s k i 
w e e k e n d s .
S a y , " ju n io r  b ird -  
g ir ls "  i f  y o u 're  in­
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te res te d , th e re  is a  F ly in g  C lu b  on  th e  c am p u s , th a t  
owns its o w n  p la n e . A n y o n e  o v e r 15 y e a rs  m ay  
b e lo n g .
L ike to  d a n ce ?  R oy a le e rs  is th e  s q u a re  d a n ce  
o r g a n iz a t io n  a n d  a n y o n e  m a y  try  o u t. T h e ir  p ro ­
g ra m  includes tours  a n d  e xh ib itio n s  in th e  s p r in g .
In th e  lin e  o f music th e re  a re  s ym p h o n y  o rc h e s tra ,  
concert b a n d , m a rc h in g  b a n d , tw ir le rs , A  C a p e lla  
C h o ir , w in d  e n se m b le , brass c h o ir, c la r in e t  c h o ir, 
fre sh m a n  s ex te tte  a n d  un iv ers ity  chorus. I f  y o u 're  
ta le n te d , com e a h e a d .
Enjoy jo u rn a lis m  o r p u b lic a tio n  w o rk ?  U n lim ite d  
o p p o rtu n itie s  a r e  a v a ila b le  on th e  S e n t in e l, th e  
un ivers ity  a n n u a l;  th e  K a im in , th e  u n iv e rs ity  p a p e r  
w ith  issues T u e sd a y  th ro u g h  F r id a y  e v e ry  w e e k ; a n d  
th e  V e n tu re , a  q u a r te r ly  p u b lic a tio n  c o n ta in in g  ex ­
c e p tio n a l s tu d e n t l i te r a r y  com positions . Just b ecause  
you c a n 't w r ite ,  d o n 't  d e s p a ir— yo u  can  sell ads, 
re a d  copy, a n d  re p o r t  new s o r  h o ld  n u m ero u s  o th e r  
jobs.
M a s q u ers  p ro d u c tio n s  b id  fo r  y o u r in te re s t, to o . 
E veryone in te re s te d  in d ra m a tic s , not just a c t in g , but 
s ta g in g , costum ing , o r  p ro d u c in g , is in v ite d  to  h e lp . 
For one h u n d re d  p a r t ic ip a t in g  hours in  th is  f ie ld ,  
you m ay be  a m e m b er o f  M a s q u ers . R a d io  G u ild  
beckons to  yo u  ra d io -m in d e d  in d iv id u a ls .
A  g o o d  w a y  to  m eet p e o p le  w ith  id e a s  s im ila r  to  
yours  is to  jo in  th e  re lig io u s  g ro u p  o f  y o u r  p r e fe r ­
ence. These c lu b  in c lu d e  L u th era n  S tu d e n t A ssocia ­
tio n ; W e s le y a n — M e th o d is t; N e w m a n  C lu b — C a th o lic ;  
V /e s tm in s te r— P re s b y te r ia n ; C h ris tia n  S cience O r ­
g a n iz a t io n ; R oger W ill ia m s  F e llo w s h ip — B a p tis t; C a n ­
te rb u ry  C u b — E p is c o p a lia n ; D e se re t C lu b — M o rm o n . 
T hey  a ll e x te n d  th e  c o rd ia l h a n d  o f  w e lc o m e  to  y o u .
N e a r ly  e v e ry  school on cam pus has a t  lea s t on e  
o r g a n iz a t io n . A m o n g  th e  clubs fo r  " m a jo r s "  a r e  th e  
the  L ib e ra l A rts  C lu b , th e  F u tu re  Te ac h e rs  o f A m e r ic a ,  
th e  M a th  C lu b , th e  H is to ry  C lu b , th e  C h e m is try  C lu b ,
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th e  H o m e A rts  C lu b , th e  P h a rm a c y  C lu b , th e  Bac­
te r io lo g y  C lu b , th e  Press C lu b  a n d  th e  W ild l i fe  C lu b .
Each y e a r  tw e n ty -f iv e  fre s h m e n  g irls  a re  chosen to  
m arch w ith  th e  R O T C  boys. These g ir ls  a lo n g  w ith  
th e  o ld e r  m e m b ers  fo rm  w h a t  is k n o w n  as RO TC  
S ponsor C o rp s .
L ike  sports? T h e  W o m e n 's  R e c re a tio n a l A sso cia tion , 
th ro u g h  its in tr a m u r a l b o a r d , sponsors m a n y  activ ities  
th a t  w ill  g iv e  y ou  th e  o p p o rtu n ity  
to  m eet lots o f  w o n d e rfu l g a ls  an d  
e x e rc is e  y o u r  muscles. The in tra ­
m u ra l b o a rd  is com posed o f ou t­
s ta n d in g  g ir ls  w h o  h a v e  b een  se­
lec te d  to  m a n a g e  sports in  w hich
th e y  e xc e l. W R A  sponsors social
a f fa ir s  a n d  p la y  d a y  fo r  high  
schools o f  th e  d is tric t, a n d  p a r ­
t ic ip a te s  in th e  a n n u a l c o llege  
p la y  d a y . E very  un iv ers ity  w o ­
m an is a u to m a t ic a l ly  a n  a ss o c ia te  m e m b er o f W R A . 
A fte r  e a r n in g  y o u r  firs t P .C . (p a r t ic ip a t io n  c red it 
e a rn e d  fo r  e ac h  h o u r o f  in tra m u ra l sports) you  a re
e n tit le d  to  a c t iv e  m e m b e rs h ip  w h ich  e n title s  yo u  to
v o tin g  p r iv ile g e s  a n d  th e  r ig h t to  p a r t ic ip a te  in th e  
social a f fa ir s  o f  th e  o r g a n iz a t io n .
If  y o u 're  in te re s te d  in p o litics  t ry  th e  R epub lican  
o r  th e  D e m o c ra t c lu b . T h e  In d e p e n d e n ts  beckon to  
yo u  n o n -fra t  s tu d e n ts . This g ro u p  m eets fo r  s o c ia b ility  
a n d  sponsors e x c h a n g e  d in n e rs  a n d  fire s id e s . If  you  
a re  fo re ig n -m in d e d , v is it th e  In te rn a t io n a l R elations  
C lu b .
These a r e  th e  o r g a n iz e d  a c tiv itie s  on cam pus op e n  
to  w o m e n , p lus  s tu d e n t g o v e rn m e n t a ffa irs , a n d  liv ing  
g ro u p  p a r t ic ip a t io n .  N o th in g  e lse can  be said  
e x c e p t— w h e w !
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Opps! W hat about the studying?
I f  you  p la n  a  s tudy s ch e d u le  a n d  stick to  it , b e ­
sides s tu d y in g  a n d  b e lo n g in g  to  som e o f  these  o r ­
g a n iz a tio n s , yo u  as a  g r iz z ly  
w ill be a b le  to  g e t  g o o d
g ra d e s  a n d  s till h a v e  e x tra  
tim e  fo r  p le a s u re . Rem em ­
b e r b o t h  a c t iv it ie s  a n d  
g ra d e s  a r e  im p o r ta n t fo r  
m e m b ers h ip  in  th e  v ario u s  
h o n o ra r ie s . T h e  tw o  a re
c o m p lim e n ta ry , a n d  t i m e  
must be  a llo t te d  to  eac h  a c ­
c o rd in g  to  in d iv id u a l c a ­
p a c ity .
The im p o rta n t th in g  isn 't to  " k e e p  u p "  w ith  a n y -  
on e  else, bu t just to  d o  y o u r best in  b o th  courses  
a n d  in w h a te v e r  e x tra c u r r ic u la r  a c tiv itie s  y o u  p a r -  
tic ip a te .
H O N O R A R IE S
Looking  in to  th e  c rys ta l b a ll w e  see  H O N O R S  
fo r Y O U ! . . .
Alpha Lambda Delta
Freshm en w o m en  w h o  h a v e  m a in ta in e d  a g r a d e  
p o in t in d e x  o f 3 .5  a v e ra g e  fa l l  a n d  w in te r  q u a r te rs  
a re  e le c te d  to  A lp h a  L a m b d a  D e lta , n a t io n a l h o n o r­
a ry  w hich  w as  fo u n d e d  h e re  by  th e  lo ca l c h a p te r  
of th e  sen io r scholastic  h o n o ra ry , M o r ta r  B o a rd . 
The a c tiv e  m em b ers  e n c o u ra g e  h ig h  s ch o la rsh ip  
am o n g  fre sh m a n  w o m e n , a n d  a t  a  c e re m o n y  in  th e  
dorm s, fa l l  a n d  w in te r  q u a r te rs , p re s e n t roses to  
those w o m en  h a v in g  a  3 .5  a v e ra g e .
M ortar Board
The a c tiv e  m em b ers  o f  th is  h o n o ra ry  a r e  sen iors  
w h o  a re  chosen d u r in g  th e ir  ju n io r  y e a r  b y  a
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u n a n im o u s  v o te  o f  th e  a c t iv e  c h a p te r  on th e  basis 
o f a b o v e -a v e r a g e  s c h o la rs h ip , le a d e rs h ip  a n d  serv­
ice . T h e y  a r e  ta p p e d  a t  th e  S O S  d u r in g  In te r ­
scholastic . S o m e  o f  th e ir  a c tiv itie s  in c lu d e  sponsor­
in g  a  t r a in in g  w o rks h o p  fo r  
a ll  cam p u s  o ffic e rs , g iv in g  
th e  " S m a r ty  P a r ty "  a nd  
s p o n so rin g  th e  loca l A lp h a  
L a m b d a  D e lta  o rg a n iz a t io n . 
B e in g  chosen as a  m em ber  
t s f  ^ \ ( *  o f M o r ta r  B o a rd  is d e fin ite -
• ,‘ luk ly  o n e  o f th e  h ighest hon-
?  1 o rs w h ich  can  be  e a rn e d  by
a  U n iv e rs ity  w o m an !
Spur
D e p e n d a b il i ty ,  s p ir it ,  n eatness , w illin g n e s s  to  w o rk , 
p e p , p e r s o n a lity , c o o p e ra t io n  a n d  p a r tic ip a tio n  in 
a c tiv ities , p lus  a  2 .3  g r a d e  p o in t a v e r a g e  fo r  2 
q u a rte rs  a r e  th e  m a in  q u a lif ic a t io n s  b y  w h ich  g irls  
a re  chosen to  b e  m e m b ers  o f  T a n a n -o f-S p u r , sopho­
m ore  w o m e n 's  h o n o ra ry .  A c tiv it ie s  in c lu d e  d ram atics , 
a th le tic s , m usic, d e b a te ,  p u b lic a tio n s , c lubs, a n d  re ­
lig io us  g ro u p s . Th e  M S U  c h a p te r  o f S p u r has a 
" n o  d r in k in g "  ru le  fo r  a c t iv e  S purs, a n d  as one  
o f th e  q u a lif ic a t io n s  on  w h ich  g ir ls  a re  chosen to  
becom e a c t iv e  S purs .
Phi Kappa Phi
Phi K a p p a  Phi is a  n a t io n a l scholastic  h o n o ra ry  
w hich  re c o g n iz e s  s tu d e n ts  a n d  fa c u lty  w ith  superio r  
s ch o la rsh ip  in a ll  f ie ld s  o f  s tu d y . M e m b e rs h ip  in the  
o rg a n iz a t io n  in c lu d e s  th e  to p  5 %  o f th e  ju n io r class, 
th e  to p  1 0 %  o f th e  s e n io r  class a n d  o u ts ta n d in g  
fa c u lty  m e m b ers . Th e  g ro u p  pub lish es a  s tudent- 
fa c u lty  d ire c to ry , th e  " G r iz z ly  G u id e "  a n d  o ffers  a 
s ch o la rsh ip  to  a n  o u ts ta n d in g  ju n io r  each  y e a r .
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Phi Chi Theta
Phi C h i T h e ta , w om en 's  business h o n o ra ry , w o rks  
w ith  A lp h a  K a p p a  Psi, m en's business h o n o ra ry , on  
B ank N ite  a n d  th e  a n n u a l jo b  c lin ic . A  2 .5  g r a d e  
in d e x  in business a d m in is tra tio n  is re q u ire d  fo r  m em ­
bersh ip  in this h o n o ra ry , w h ich  g ives  a  $ 2 0  s c h o la r­
ship to  th e  g ir l w ith  th e  h ig h e st s ch o la rsh ip  in  busi­
ness a d m in is tra tio n  a n d  a w a rd s  a k ey  to  th e  o u t­
s ta n d in g  sen io r g ir l  m a jo r in g  in business a d m in is ­
tra tio n .
Beta Gamma Sigma
This is a n  h o n o ra ry  based  c o m p le te ly  on  s c h o la r­
ship . Those chosen must be  in th e  u p p e r  1 0 %  o f 
a li sen ior business s tudents  a n d  th e  u p p e r  3 %  o f a ll 
ju n io r business s tudents . M e m b e rs  a r e  in it ia te d  b e ­
fo re  th e  a n n u a l Business A d m in is tra t io n  b a n q u e t.
Eta Epsilon
W o m e n  o f ju n io r  s ta n d in g  w ith  2 4  c red its , a  2 .7  
g ra d e  in d e x  in  th e  d e p a r tm e n t o f  H o m e Econom ics, 
the  u n ivers ity  a v e r a g e  fo r  h e r e n t ire  school c a r e e r ,  
no F's on her re c o rd  a n d  a n  ac tiv e  in te res t in  th e  
H om e-A rts  C lu b  a re  e lig ib le  to  b e lo n g  to  E ta E psilon , 
w hich p rom otes  hom e econom ics on th e  cam p u s .
Theta Sigma Phi
This is a  w o m en 's  jo u rn a lis tic  h o n o ra ry  w h ic h  ta k e s  
an  ac tiv e  p a r t  in J -S chool a c tiv ities . E very  y e a r  
this g ro u p  sponsors th e  M a tr ix  T a b le  d in n e r  w h ich  
honors an  o u ts ta n d in g  c oed  fro m  eac h  class a n d  
brings n o ted  w o m e n  jo u rn a lis ts  to  M is so u la . A  " B "  
a v e ra g e  in jo u rn a lis m  a n d  a  " C "  o v e r -a ll  a v e r a g e  
must be  m a in ta in e d  fo r  m e m b ers h ip  in th is  h o n o ra ry .
Mu Phi
W o m e n  w ith  a  3 .5  a v e r a g e  in music a n d  a n  o v e r ­
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a ll u n iv e rs ity  a v e r a g e  o f  3 .0  a r e  e lig ib le  to  be  
m em b ers  o f  M u  Phi, music h o n o ra ry . T h e ir  activ ities  
in c lu d e  p re s e n tin g  a  m usical co n vo c a tio n  to  the  
s tu d e n t b o d y , h a n d lin g  th e  p u b lic ity  fo r  rec ita ls  g iven  
by  w o m e n  m usic s tu d e n ts  a n d  assisting w ith  music 
m eets. M e m b e rs  a r e  chosen on th e  basis o f sch o la r­
sh ip , music p a r t ic ip a t io n , cam pus  a c tiv ities  an d  
c h a ra c te r .
Masquers
M a s q u e rs  is a  d r a m a  h o n o ra ry  fo r  men an d  
w o m e n  w h ich  p le d g e s  s tu d e n ts  w h o  h a ve  p u t in  2 0 0  
hours  (2 0  p o in ts ) in 2  f ie ld s  o f  e n d e a v o r . M a s q u e r  
R o y a le  is th e  h ig h e s t t i t le ,  g iv e n  to  s tudents w ho  
h a ve  1 0 0  po in ts . V a r io u s  a c tiv itie s  p a r t ic ip a te d  in 
by  M a s q u e rs  a r e  v a r ie ty  re v ie w s , th e  L ittle  T h e a tre  
F estiva l d u r in g  In te rsc h o las tic , a n d  a n  all-school 
m usical a n d  s p r in g  o p e r e t ta  w ith  th e  music school.
Aquam aids
A q u a m a id s  is a  sw im m in g  h o n o ra ry  fo r  w om en  
w h o  a r e  o u ts ta n d in g  sw im m ers . T h e y  p resen t a n  a n ­
n u a l w a t e r  p a g e a n t  a n d  sponsor in tra m u ra l and  
in te r -c o lle g ia te  w o m e n 's  m eets.
W om en's "M "  Club
J u n io r w o m e n  h a v in g  a " C "  scholastic  a v e ra g e  
a n d  te n  p a r t ic ip a t io n  c re d its , e a rn e d  in th re e  team
sports, th re e  in d i­
v id u a l sports , an d  
fo u r  e le c tiv e  sports o f 
w hich  not m ore th a n  
tw o  m a y  b e  in tersea- 
sonal s p o r t s ,  a re  
e lig ib le  to  becom e  
m em b ers  o f th e  " M "  
C lu b , p ro v id in g  they  
m eet th e  chara c te r
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a n d  le a d e rs h ip  s ta n d a rd s  set by  th e  c lu b . T h e  " M "  
C lu b  w o rks  w ith  W R A , s ponso ring  s e v e ra l soc ia l a f ­
fa irs  a n d  p la y  d a ys . N e w  m em b ers  a r e  ta p p e d  a t 
th e  a n n u a l " S a n ta -P a r t y / '
Jubileers
J u b ile e rs  is a  s in g in g  g ro u p  co m p o sed  o f  tw e n ty  
o f th e  best s ingers  in th e  A  C a p p e lla  C h o ir .  These  
vocalists not o n ly  h a ve  s in g in g  ta le n t ,  b u t a  t r e ­
m endous a m o u n t o f  po ise , p e rs o n a lity , a n d  s ta g e  
c h a ra c te r . This g ro u p  fu rn ishes  e n te r ta in m e n t  fo r  
vario u s  cam pus  events , besides  m a k in g  a n  a n n u a l  
tc u r  th ro u g h o u t th e  s ta te .
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Your
Rules
Your rules—made by you, changed by 
you, obeyed by you . . . .
Looking  in to  th e  c rys ta l b a ll ,  w e  see th a t  as  a  
w o m an  s tu d e n t a t  M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity , y o u  w ill 
ha ve  c e rta in  ru les a n d  re g u la tio n s  to  o b s e rv e .
First, the hours . . . .
S u n d a y , M o n d a y , T u e sd a y , W e d n e s d a y , a n d  Thurs­
d a y  o f each  w e e k , fresh m en  w o m en  s h a ll be  in  th e ir  
hom es by  1 0 :3 0  p .m . U pp e rc la s sm e n  o b s erv e  th e  
sam e hours w ith  th e  e x c e p tio n  o f  1 1 :0 0  p .m . on  
S u n d a y . H ours  a re  e x te n d e d  to  1 :0 0  a .m . on  each  
F rid ay  a n d  S a tu rd a y , a n d  on th e  T h u rs d a y  o f  f in a l  
w e e k . N ig h ts  p re c e d in g  a ll U n iv e rs ity  h o lid a y s ,  
T h a n ks g iv in g , M e m o r ia l D a y , a n d  T ra c k m e e t, a lso  
ha ve  1 :00  a .m . hours.
C o n c e rt hours a r e  g iv e n  to  those a tte n d in g  co n ­
certs, b a ll g am es , p lay s , e tc ., on school n ig h ts  a n d  
m ean th a t yo u  m a y  s tay  o u t a f te r  th e  r e g u la r  h our  
if th e  a f fa ir  lasts lo n g e r . H o w e v e r, y o u  must re tu rn  
im m e d ia te ly  to  y o u r house w h e n  th e  a f f a i r  is o v e r.
Late  p e r  is a n o th e r  ty p e  o f  s p ec ia l h o u r r e g u la ­
tio n . It is g ra n te d  u n d e r sp ec ia l c ircum stan ces in ­
v o lv ing  d e p a r tm e n ta l w o rk , by  th e  A sso cia te  D e a n  o f  
Students , a n d  g ives  w o m en  th e  p r iv ile g e  o f  s ta y in g  
ou t past th e  r e g u la r  hours.
S e re n a d e  hours a r e  g iv e n  to  a ll  w o m e n  studen ts  
the  n ig h t o f  th e ir  s e re n a d e  a n d  a llo w s  th e m  to  s ta y  
ou t until 1 2 :0 0  p .m .
S en io r p r iv ile g e s  e x te n d  th e  hours o f  s e n io r  w o m e n  
w ho ha ve  " C "  a v e r a g e  w ith  135  c red its  plus 6  p .e . 
cred its , fro m  1 0 :3 0  un til 1 1 :3 0  p .m ., tw o  n ig h ts  a  
w e e k  e x c lu d in g  M o n d a y  n ig h t. O u t  o f  re sp e ct to  
th e ir  h o u sem o th er, w o m en  w ill  in fo rm  h e r b e fo re  
6 .0 0  p .m . on  th e  n ig h t th e y  e x p e c t to  use th e ir  
p r iv ile g e .
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Ouch! A Campus . . . .
The c rys ta l b a ll a lso  foresees a  p e n a lty  fo r in­
fr in g e m e n t o f  th e  ru les a n d  re g u la tio n s  above, 
n a m e ly  a  cam p u s . A  cam pus is ta k e n  on F rid ay  and  
S a tu rd a y  n ights  o n ly  a n d  m eans th a t  th e  g ir l is re ­
s tricted  to  h e r house fro m  7 :0 0  p .m . until 6 :0 0  a .m . 
d u r in g  w h ich  tim e  she m ay  h a ve  no guests. Campuses  
a re  g iv e n  fo r  o n e  la te  o f  15 m inutes o r m ore, tw o  
la tes  to ta l l in g  15 m inutes  in a n y  one q u a rte r , or 
th re e  la tes  w h e th e r  th e y  to ta l 15 m inutes o r not in 
a n y  on e  q u a r te r .
The p e n a lty  fo r  a  b ro k e n  cam pus is tw o  consecutive  
w e e k e n d s  o f cam puses. A  d e fe rre d  cam pus m ay be 
o b ta in e d  fro m  th e  p re s id e n t o f A W S , o r if she is 
a b se n t, th e  v ice p re s id e n t. For each n ight d e fe rre d , 
h o w e ve r, an  e x tra  n ig h t o f cam pus w ill be a d d e d . 
For no o th e r  reasons th a n  house or dorm  functions, 
o r U n iv ers ity  a u th o r iz e d  tr ip s , w ill  a  cam pus be de ­
fe r re d  w ith  no  a d d e d  p e n a lty  .
The  p e n a lty  fo r  th re e  cam puses d u rin g  a q u a rte r  
w ill be le f t  to  th e  d isc re tio n  o f th e  execu tive  bo ard .
Shh-h . . . it's quiet hours . . . .
The c rys ta l b a ll shows c e rta in  house regu la tions  
w hich  a d d  to  h a rm ony  w ith  
o th e r  w o m en  students. Q u ie t 
hours a re  th e  ru le  from  8 :0 0
a .m . to  12 noon; 1 :00  p.m . to  
4 :0 0  p .m .; 7 :3 0  to  9-.30 p.m ., 
a n d  1 1 :0 0  p .m . to  7 :0 0  a .m . 
R adios  a n d  ty p e w rite rs  should  
not be  h e a rd  in ad jo in in g  
room s.
M e n  a re  not a llo w e d  in  w om en 's  residences be ­
fo re  4 :0 0  p .m ., M o n d a y , T u e sd a y , W e d n e s d a y , and  
T h u rs d ay ; 12  noon F r id a y  a n d  S a tu rd a y ; and  9 :30  
S u n d a y . O n  M o n d a y , T u esd ay , W e d n e s d a y  and
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T h ursday , th e y  a re  not a llo w e d  in w o m en 's  liv in g  
groups b e tw e e n  7 :3 0  a n d  9 :3 0  p .m ., e x c e p t to  w a it  
in th e  fo y e r  fo r  th e ir  d a te s . C o lle g e  w o m e n  m a y  not 
visit th e  residences o f m en w ith o u t a p p ro v e d  c h a p e r-  
o n a g e .
For your protection—University  
Legislation . . . .
"T h e  possession o r consum ption  o f  in to x ic a tin g  
liq u o r in th e  fo llo w in g  circum stances o r  p lac e s  is 
c o n tra ry  to  U n iv ers ity  s ta n d a rd s : b y  U n iv e rs ity  stu­
dents, v is itors, o r guests (1 ) w h en  th e y  a re  u n d e r  
21 yea rs  o f a g e , o r  (2 ) w ith  o r in th e  c o m p a n y  o f  
such persons o f such a g e , o r  (3 ) w ith  d ru n k en n es s , 
d iso rd erly  conduct, o r  th e  a p p e a ra n c e  th e re o f;  a n d  
by a n y o n e  (1 ) on th e  cam pus o r U n iv e rs ity  p ro p e r ty ,  
e xcep t th a t U n iv ers ity  fa m ily  d w e llin g s  a r e  g o v e rn e d  
by s e p a ra te  ru les , o r  (2 ) a t  U n iv ers ity  a f fa ir s  in c lu d ­
ing a th le tic  events , o r (3 ) a t  th e  q u a r te rs  o r  g a th e r ­
ings o f students.
P erm ittin g  o r in v it in g  a v io la tio n  o f  th e  fo re g o in g  
is itself a  v io la tio n  o f  these  standards,- a n d , a t  th e  
places a t  w h ich  th e  possession o r c o n su m p tio n  o f
liq u o r is fo r b id d e n , a ll persons u n d e r its in flu e n c e ,
possessing it, o r e v id e n c in g  d is o rd e r ly  c o n d u c t must 
be e x c lu d e d ."
Going Home?
As a  fre sh m a n  you a re  a llo w e d  o n ly  th r e e  w e e k ­
ends a q u a r te r  fo r  g o in g  hom e o r on  o th e r  tr ip s .
I f  yo u  e a rn  a  2 .4  g r a d e
a v e r a g e  fa l l  q u a r te r ,  y o u  a re
e x e m p t fro m  th is  ru le  th e
fo llo w in g  q u a r te r .  A  2 .0 0  
g r a d e  a v e r a g e  w in te r  q u a r ­
te r  exem pts  yo u  fro m  this  
ru le  sp rin g  q u a r te r .
W h e n  g o in g  h o m e , you  
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a r e  re q u ire d  to  r e p o r t  b a c k  to  y o u r  re sp ective  liv ing  
g ro u p  a c c o rd in g  to  U n iv e rs ity  h o u r re g u la tio n s . If  
y ou  a r e  u n a b le  to  re tu rn  b y  th e  s p e c ifie d  tim e , you  
a r e  r e q u ire d  to  n o tify  y o u r  h o u s em o th er.
Sign out before  visiting . . . .
A n y  tim e  y o u  w ish  to  v is it f r ie n d s  o r  re la tiv e s  liv- 
ou t o f M is s o u la , u p o n  re c e ip t o f a  w r it te n  in v ita tio n , 
you must f i l l  o u t a n  o u t-o f-re s id e n c e  fo rm  w ith  yo u r  
h o u s e m o th e r. This p e rm iss ion  w ill  b e  g iv e n  on  w e e k ­
ends o n ly .
If  yo u  w ish  to  le a v e  on  d a ys  o th e r  th a n  F rid ay  
a n d  S a tu rd a y  to  g o  on  a u th o r iz e d  U n iv ers ity  trip s  
such as d e b a te s , m usical to u rs , p la y s , ski tr ip s , f r a te r ­
n ity  w e e k e n d  p a r t ie s , v is it fr ie n d s  a n d  re la tiv e s  liv ­
ing  in M is s o u la , o r  to  re m a in  in to w n  d u r in g  v a c a ­
t io n , yo u  must re c e iv e  p e rm iss ion  fro m  th e  Associate  
D e a n  o f S tu d e n ts .
The case  o f a n y  g ir l  fa i l in g  to  s ign  o u t o r  s ign ing  
o ul u n d e r fa ls e  p re te n se s  w ill  b e  b ro u g h t b e fo re  the  
A W S  J u d ic ia l B o a rd . F a ilin g  to  sign o u t fo r  a  
w e e k e n d  w ill  re s u lt in  a  cam pus .
W h e n  m a k in g  tr ip s , y o u  m a y  re c e iv e  s p ec ia l tra v e l  
perm iss ion  fro m  y o u r  h o u s e m o th e r not m ore  th a n  
th re e  tim es  a  q u a r te r  to  re tu rn  on  o r b e fo re  m id­
n ig h t in case  o f  a  la te  bus o r  t r a in .  This perm ission  
w ill be g r a n te d  o n ly  fo r  tr a v e l b y  p u b lic  convey ­
an ce  a n d  if  a  re q u e s t is m a d e  b e fo re  d e p a r tu re .
A n y  tim e  y o u  le a v e  th e  cam pus  fo r  m ore  th a n  tw o  
hours, y o u  a r e  re q u ir e d  to  s ign o u t.
P O L IC IE S
Unless re q u e s te d  fo r  c o n s id e ra t io n , la tes  w ill not 
be  discussed s in g ly  u n til th e y  to ta l  a  cam pus.
If  a  g ir l  c a lls  in  o r  n o tif ie s  h e r h o u s em o th er w h en  
she is u n a b le  to  re tu rn  to  h e r re s id e n ce  by the  
s p ec ified  t im e , th is  w ill  b e  ta k e n  in to  c o n s id e ra tio n  
w h e n  a  c a m p u s  resu lts .
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A t least o n e  e x tra  h our o f tra v e l tim e  sh o u ld  be  
a llo w e d  fo r  a n y  e m erg en cies  w h ich  m ig h t a r is e  w h e n  
a w o m an  s tu d e n t is re tu rn in g  to  h e r re s id e n c e . In  
g iv in g  cam puses, each  case w ill  be  c o n s id e re d  in ­
d iv id u a lly  w h e n  a g ir l  re tu rns  la te  to  h e r re s id e n ce .
The a b o v e  ru les a r e  a p p lic a b le  to  r e g u la r ly  e n ­
ro lle d  u n d e rg ra d u a te  w o m en  students  d u r in g  th e  
re g u la r  a c a d e m ic  y e a r  a n d  M issou la  w o m e n  w h o  
com e u n d e r U n iv ers ity  ju risd ic tio n . A ll e x c e p tio n  to  
the  a b o v e  ru les w ill  be le ft to  th e  d isc re tio n  o f  th e  
A W S  Executive  B o a rd  a n d  w ith  th e  a p p r o v a l o f  th e  
Associate D e a n  o f S tuden ts .
THE RELATIONSHIP OF JUDICIAL  
COUNCIL TO AWS
In  cases in vo lv in g  v io la tio n s  o f A W S  ru les  e x ­
c lusively , such as e x tre m e  h o u r v io la tio n s , A W S  has 
c o m ple te  ju r is d ic tio n . In cases in v o lv in g  v io la tio n s  
o f un ivers ity  s ta n d a rd s  re la te d  to  d r in k in g , exc lu s iv e ­
ly, ju d ic ia l council has c o m p le te  ju r is d ic tio n . H o w ­
e ve r, in cases w h e re  th e re  a re  v io la tio n s  o f b o th  
A W S  rules a n d  u n iv ers ity  d r in k in g  s ta n d a rd s , a  c o m ­
b in ed  b o a rd  se lected  fro m  th e  o ffic e rs  o f A W S  a n d  
th e  w om en 's  b o a rd  o f  ju d ic ia l council w ill  fu n c tio n .
In som e cases e ith e r  th e  A W S  o ffic e rs  o r  w o m e n 's  
b o a rd  m ay ask  a  re p re s e n ta t iv e  fro m  th e  o th e r  o r ­
g a n iz a tio n  to  h e lp  in h a n d lin g  a  p a r t ic u la r  case. 
This person w o u ld  p r o b a b ly  be  th e  p re s id e n t o f  A W S  
or th e  c h a irm a n  o f  w o m en 's  b o a rd .
S ince bo th  o f th e  o rg a n iz a tio n s  h a n d le  e ac h  case  
in d iv id u a lly , th e  k in d  o f b o a rd  selected  to  h a n d le  th e  
case w ill d e p e n d  on th e  n a tu re  a n d  e x te n t o f  th e  
m a tte r in vo lv e d .
A n d  so th a t  you  can  kn o w  just h o w  A W S  fu n c tio n s , 
he re  is its c o n stitu tio n .
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ASSOCIATED W O M EN  STUDENTS
CONSTITUTION
P re a m b le
W e , th e  w o m en  s tudents  o f M o n ta n a  S tate  U n i­
vers ity , a c t in g  u n d e r a u th o r ity  g ra n te d  by  th e  a d ­
m in is tra tio n , in o rd e r  to  assum e in d iv id u a l an d  com ­
m u n ity  re s p o n s ib ility  in  th e  life  an d  conduct of 
w o m en  s tudents  a n d  b e lie v in g  th a t th e re  is honor 
a n d  d ig n ity  in s tu d e n t g o v e rn m e n t, do  o rd a in  and  
estab lish  th is  C o n s titu tio n  o f th e  Associated W om en  
S tuden ts  o f M o n ta n a  S ta te  U n ivers ity .
A rtic le  I 
N a m e
The n a m e  o f th is  o rg a n iz a t io n  shall be th e  "Asso­
c ia te d  W o m e n  S tuden ts  o f M o n ta n a  S tate  U n ivers ity .'
A rtic le  II 
N a t io n a l A f f i lia t io n
This o r g a n iz a t io n  is a f f i l ia te d  w ith  th e  In te rco l­
le g ia te  A sso cia tion  o f  W o m e n  Students.
A r tic le  I I I  
M e m b e rs h ip
S ection  I:
A ll w o m en  students  o f M o n ta n a  S tate  University  
shall be  ipso fa c to  m em b ers  o f this o rg a n iz a tio n  and  
s h all be  g o v e rn e d  b y  th e  constitu tion .
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Section 2:
The Associate D e an  o f S tudents shall act as a d ­
viser to  this o rg a n iz a tio n .
A rtic le  IV  
O rg a n iz a t io n
Section 1: Executive B oard .
a . The Executive B oard  shall be  com posed o f  th e  
fo u r e lec ted  o ffice rs; on e  re p re s e n ta t iv e  fro m  
each sorority  a n d  S y n a d e lp h ic ; tw o  re p re s e n ta ­
tives from  each  w om en 's  d o rm ito ry ; o n e  re p re ­
s en tative  fro m  P anhe llen ic .
b . The Executive B oard  sh all h a ve  e x e c u tiv e , leg is ­
la tiv e  a n d  ju d ic ia l pow ers .
1. The Executive B o a rd  shall h a ve  th e  a u th o r ­
ity  to  m a ke  rules a n d  re g u la tio n s , a n d  o th e r  
p e rtin e n t le g is la tio n  p e r ta in in g  to  w om en  
students. It shall h a ve  th e  p o w e r to  in te rp re t  
a n d  e n fo rc e  such le g is la tio n .
2 . The E xecutive B o a rd  shall ha ve  th e  a u th o r ­
ity  to  ta k e  actio n  re g a rd in g  in fr in g e m e n t o f  
le g is la tio n . This actio n  sh a ll b e  ta k e n  by  
th e  Executive B oard  itself o r by  th e  J u d ic ia l 
B o a rd .
3 . The Executive B o a rd  shall fo s te r sp ecific  
a ctiv ities  w h ich  c o n trib u te  to  h ig h  a ca d e m ic  
s ta n d ard s , a n d  shall p ro m o te  a ctiv ities  w hich  
c re a te  o p p o rtu n itie s  fo r  e x p e rie n c e  in  self- 
g o v ern m e n t.
c. Q u a lif ic a t io n s  a n d  du ties  o f representatives-.
1. A ll rep res en ta tiv e s  shall h a ve  a t  least 
sophom ore  s ta n d in g  a t  th e  tim e  o f th e  re g u ­
la r  e le c tio n  o f o ffic e rs , w ith  th e  e x c e p tio n  
o f re p res en ta tiv e s  from  th e  fresh m en  d o rm i­
to ries .
2 . A ll re p res en ta tiv e s  a re  o b lig e d  to  subm it
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re p o rts  o f  a n y  A W S  ru le  v io la tio n  to  the  
J u d ic ia l o r  E xecu tive  B o a rd . D e lib e ra te  
f a i lu r e  to  d o  th is  sh a ll c o nstitu te  grounds  
fo r  re m o v a l fro m  o ff ic e  by  th e  Executive
B o a rd .
3 . A  re p re s e n ta t iv e  sh all send a  substitu te  if 
she is u n a b le  to  a tte n d  a  m e e tin g . The
s u b s titu te  w ill  h a v e  th e  p o w e r to  v o te . A  
r e p re s e n ta t iv e  a b s e n t w ith o u t a  substiu te  
o b lig a te s  th e  o r g a n iz a t io n  she represents  
to  a  2 5 c  f in e ,  p a y a b le  to  th e  tre a s u re r .
4 . A l l  B o a rd  m em b ers  shall a tte n d  th e  first 
tw o  m e etin g s  in s p rin g  q u a r te r  in  an  a d ­
v isory  c a p a c ity .
S ec tion  2 : E xe c u tive  C o u n c il.
a . The  E xe c u tive  C o u n c il sh a ll consist o f  th e  fo u r  
o ffic e rs  o f  th e  A s so c ia ted  W o m e n  S tuden ts  a n d  
th e  A sso cia te  D e a n  o f W o m e n .
b . The E xe c u tive  C o u n c il sh a ll m eet re g u la r ly  to  
discuss po lic ie s  a f fe c t in g  a ll  w o m en  students  an d  
to  h e a r  a ll  cases o f  d is c ip lin e  not d e le g a te d
to  o th e r  a u th o r it ie s .
S ec tion  3 : J u d ic ia l B o a rd
a . T he  J u d ic ia l B o a rd  s h a ll be  com posed o f the  
fo u r  o ff ic e rs  a n d  tw o  re p re s e n ta tiv e s  fro m  th e  
E xe c u tive  B o a rd  a p p o in te d  eac h  w e e k  by  th e  
v ic e -p re s id e n t. T he  J u d ic ia l B o a rd  s h a ll con­
duct p r e lim in a ry  h e a r in g s  o f  A W S  v io la tio n s  
a n d  m a k e  re c o m m e n d a tio n s  to  th e  E xecutive
B o a rd . Th e  v ic e -p re s id e n t s h a ll p re s id e  o v er  
th e  J u d ic ia l B o a rd .
b. Each m e m b e r o f  th e  J u d ic ia l B o a rd  s h a ll have  
o n e  v o te .
A r t ic le  V  
O ffic e rs
Section  1:
The o ffic e rs  o f  this o r g a n iz a t io n  s h a ll b e  a  p resi­
d e n t, v ic e -p re s id e n t, s e c re ta ry , a n d  a  tre a s u re r . A ll 
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executive a u th o rity  shall be vested in th e  p re s id e n t. 
In case o f absence o f this o ffic e r , such a u th o r ity  
shall devo lve  upon th e  v ice -p res iden t, th e  s e c re ta ry ,  
or the  treasu rer in th a t  o rd e r nam ed .
Section 2:
The officers shall assume th e ir  du ties  a t  th e  first 
meeting of the  spring q u a rte r , but shall a tte n d  m eet­
ings from  the  tim e o f e lec tion  until th e y  ta k e  o v er  
their duties. The p residen t shall re m a in  o n  th e  
Board spring q u a rte r  in an ad vis o ry  c a p a c ity .
Section 3: Q u a lific a t io n s  a n d  du ties  o f  o ffic e rs .
a . President
1. The p residen t of Associated W o m e n  S tuden ts  
shall be o f ju n io r s ta n d in g  a t  th e  tim e  or 
the re g u la r  e lec tion  a n d  shall h a ve  served  as  
a voting  m em ber o f the  B o a rd  o ne  y e a r  
previously. She shall have  a  scholastic  a v e r ­
a g e  o f a t least d  C .
2 . The p residen t shall p res ide  o v e r a ll m eet­
ings o f th e  Associated W o m e n  S tuden ts , th e  
Executive B o a rd , a n d  th e  Executive  C o u n c il.
3 . The p res id en t shall a p p o in t c h a irm e n  o f 
com m ittees, a p p o in tm e n ts  sub ject to  a p p ro v a l  
by the  Executive B o a rd . Th e  C o u n s e lo r- 
C ounselee c h a irm a n  a n d  th e  H a n d b o o k  
ch airm an  a re  e lected  by  th e  E xecu tive  B oard  
from  th e  c a n d id a te s  s ubm itted  b y  th e  w o ­
men's liv ing  g roups.
4. The p re s id e n t shall re p res en t A W S  a t  J u d ic ia l 
C ouncil w h en  c a lle d  upon.
b. V ice-P res ident
1. The v ice -p res iden t shall be  o f  a t  least 
sophom ore s tand in g  a t  th e  tim e  o f  th e  re g u ­
la r  e lec tion  a n d  shall h a ve  a scholastic  
a v e ra g e  o f a t  least a  C .
2 . The v ice -p residen t shall o ff ic ia te  in th e  a b ­
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sence o f  th e  p re s id e n t, a n d  shall succeed  
to  th e  o ff ic e  o f p re s id e n t in th e  even t th a t 
o ff ic e  is v a c a te d .
3 . Th e  v ic e -p re s id e n t sh a ll be  c h a irm a n  o f the  
J u d ic ia l B o a rd .
c. S e c re ta ry
1. The s e c re ta ry  sh all be  o f a t  least sophom ore  
s ta n d in g  a t  th e  tim e  o f th e  re g u la r  e lection  
a n d  s h a ll h a ve  a scholastic  a v e ra g e  o f a t 
lea s t a  C .
2 . Th e  s e c re ta ry  sh all k ee p  a  record  o f the  
p ro c e e d in g s  o f  A W S , o f th e  E xecutive B oard , 
a n d  o f th e  E xecu tive  C o u n c il.
3 . Th e  S e c re ta ry  s h a ll ta k e  c are  o f a ll c o rre ­
s p o n d e n ce  o f  A W S , in c lu d in g  IA W S  c o rre ­
s p o n d e n ce .
d . T re a s u re r
1. Th e  T re a s u re r  sh a ll be  o f a t  least spoho- 
m ore  s ta n d in g  a t  th e  tim e  o f th e  re g u la r  
e le c tio n  a n d  sh all ha ve  a scholastic a v e r­
a g e  o f a t  leas t a  C .
2 . Th e  tre a s u re r  sh a ll m ake  m onth ly  reports  
to  th e  E xe c u tive  B o a rd  o f a ll funds received  
a n d  e x p e n d e d  a n d  a ll  d eb ts  a n d  ba lances  
as s u b m itte d  to  h e r by  th e  a u d ito r  o f the  
s tu d e n t o r g a n iz a t io n s  a n d  in accordance  
w ith  h e r o w n  books.
3 . Th e  tre a s u re r  must sign a ll  requ is itions , con­
tra c ts , a n d  p a ym e n ts  a f te r  th e y  ha ve  been  
a p p r o v e d  b y  th e  B o a rd . Loans from  the  
s tu d e n ts ' lo a n  fu n d  w ill  be  m a d e  by the  
p re s id e n t upo n  re co m m e n d atio n  o f  th e  As­
s o c ia te  D e a n  o f  S tuden ts  a n d  th e  Business 
M a n a g e r  o f  th e  U n iv ers ity .
4 . Th e  tre a s u re r  sh a ll be  in c h a rg e  o f p rim ary  
a n d  g e n e r a l  e lec tio n s.
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Artic le  VI
M e e tin g s
S ection 1:
M e e tin g s  o f  th e  associa tion  shall be h e ld  a t  th e  
d iscretion  o f th e  p re s id e n t o r a t  th e  re q u es t o f  tw e n ty -  
fiv e  m em bers  o f th e  associa tion .
Section 2 :
R e g u la r w e e k ly  m eetings o f  th e  E xecu tive  B oard  
shall be h e ld  a t  a  tim e  co n ve n ien t to  th e  m a jo r ity  
o f th e  B o a rd , a n d  a d d it io n a l m eetings m a y  be  he ld  
upon th e  re q u es t o f  th e  P res iden t.
Section 3:
M e e tin g s  shall be  c o nducted  in a c c o rd a n c e  w ith  
Roberts ' Rules o f  O rd e r .
Section 4 :
M e e tin g s  sh all be  c onsidered  p ro p e r ly  a d v e rtis e d  
if notices o f  such m eetings  a p p e a r  in th e  K a im in  a n d  
a te  posted on th e  b u lle t in  b o a rd  on e  d a y  b e fo re  th e  
m eeting .
A rtic le  V II  
Elections
Section 1: P r im a ry  E lection .
a . P rim a ry  e le c tio n  shall be  he ld  o n e  w e e k  b e fo re  
th e  g e n e ra l e le c tio n .
b . A ll c a n d id a te s  fo r  o ffic e  must p re se n t a  p e tit io n  
b e a rin g  ten  s ig n atu re s  to  th e  s e c re ta ry  o f  A W S  
not la te r  th a n  o n e  w e e k  p re c e d in g  th e  sched ­
u led  p r im a ry  e le c tio n .
c. The tw o  c a n d id a te s  fo r  each  o ff ic e  re c e iv in g  
th e  h ighest n u m b e r o f  votes in th e  p r im a ry  
e lec tion  sh a ll becom e c a n d id a te s  fo r  o ff ic e  in 
th e  g e n e ra l e le c tio n .
d . The p r im a ry  e le c tio n  shall b e  e lim in a te d  if 
th e re  a r e  o n ly  tw o  p e titio n s  f i le d  fo r  eac h  o ff ic e .
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Section  2 : G e n e r a l  E lection
a . T he  o ff ic e rs  s h a ll be  e le c te d  fo r  a  pe rio d  of 
o n e  y e a r  a t  a  re g u la r  g e n e ra l e lection  th e  first 
w e e k  o f  M a rc h .
b . A  m a jo r ity  v o te  sh a ll be  re q u ire d  fo r e lection.
Section  3:
In  th e  e v e n t o f a  v ac an cy  in th e  offices o f vice- 
p re s id e n t, s e c re ta ry , o r tre a s u re r , th e  o ffic e  shall be 
f i l le d  by  a  m e m b e r o f  th e  Executive  B oard  elected  by  
a m a jo r ity  v o te  o f th e  B o a rd .
A rtic le  V I I I  
Finances
The fin a n c e s  o f  th e  assoc ia tion  shall be supplied  
fro m  a n  a m o u n t a p p r o p r ia te d  by  C e n tra l B oard  ac­
c o rd in g  to  its b u d g e t.
A r tic le  IX  
A m e n d m en ts
Section  1:
The C o n s titu tio n  m a y  be a m e n d e d  by  a  m ajority  
v o te  o f a ll  m em b ers . This v o te  m ay be ta k e n  a t a 
mass m e e tin g  o f  th e  A sso cia tion  o r by  po llin g  the  
liv in g  g ro u p s .
S ection  2 :
P roposed  a m e n d m e n ts  to  th e  C onstitu tion  shall 
be posted  a t  lea s t f iv e  d a ys  b e fo re  a  mass m eeting  
o r  sh all b e  r e a d  to  e ac h  liv in g  g ro u p  o ne  w ee k  prior 
to  th e  v o tin g .
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Tradiiional MSU Songs
Jr
UP  With M o n t a n a
with Montana bay* down with (fee fob,
Montana's out: Wn a v ic to ry, - 1 : '
shoot h e r b acks  a.tc-irn ) th e  foem u'n 's  ■ ,-’0 , 
tlmr 's coming ro w , oh brother mine, 
ith M o n tan a . boys, clo'.vn w ith the foe,
■
the squeal o f  the pig w il l  f lo a t on the- a lt ,
|he tummy o f  tho d r iz i iy  Bear.
H A It, COPPER, SHYER, G O IO
Pper, >iiver, gold  borne b /  our w arriors 
. fla g  a f' tho 'C* iz ily  Sear,
Sso. S ru lr is  te c rir ig . t f ie l r W a y  c/own the  
know Ih'ey never w ill y ie ld , Mootcmo, 
ham p lc  down the foe.
. Montana, we lo v y th e  fray.
*?U2ly fighfy-■fight?• f t g n tw i i i  b ring  v icto ry 
e?\* cjo M ontana, wV(! w in  to d a y .
a t o /
m
O lO  COILEGE CHUMS
O ld  c o lle g e  chum s, d e a r  .c o lle g e  cniiyns.
The d c ys  m ay ■Come, th e  da ys  m a y '.g o ,  
ct.;t ytiJ! m y h e a r t  to  m oftih ies c lin .g ,
To those c a lla g e  tdbys o f . lo n g  a g e .  
rT H tu  youth, thru prime,- and when the days 
•I-'.'-- ‘ ' O f .h a rv e s t riin e  to  os .sftcilf.Von©', 
w : Tnru  a ll w o 'll be<ir The m e r r i e s  c f f e ;  
y t .  t ito ;c  c o lle g e  da ys  o f - jo fig  a g o ,
* ‘Vr - •• v? v : yty.-’ .' • •.V:-Iv '
